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Telegramas por el calle. 
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DEU 
diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE L A HARINA. 
HABANA. 
De boy 
Madrid, 2 de A b r i l . 
N ü K l í Z D E A R O S 
E l señor N ú f oz de Arce signe msjo 
?ando en su enfermedad. Esta ha perdido 
el carácter de gravedad ^ue revestía, 
L A O R G A N I Z A C I O N 
D E L E J E R C I T O 
Se atribuye al ministro de la Guerra 
el proyecto de que quede organizada la 
?lana Mayor del ejército en la siguiente 
forma: Un capitán general, veinte y cin 
co tenientes generales, treinta generales 
de división y ciento diez generales de 
brigada. 
Li NOTi DEL DIA 
Acabamos de recibir el importan-
tísimo documento que á continua-
ción reproducimos: 
B o l o n d r ó i, Io de a b n l de 1901. 
Sres. De l í gados de la O o n v e o c i ó n 
Couetitajente. 
Habana, 
Mis queridos y abnegados compaQe-
rot*: 
Todos Vdes. me conocen, saben mi 
mftnera de pensar sobre la ABSOLUTA 
INDEPENDENCIA del pa ís donde nac i -
mos, saben también qae mi sangre y 
tci vida desofrimientos de treinta años 
e s t á n dediuados á ella; contad con ella, 
pues, avisadme y aoodiré á la Conven-
c ión , y en presencia de Vds. con la mi-
rada fija ante la bandera de mi patria, 
)a frente erguida, qae no se humi l ló 
nnnca á ens tiranos dominadores; al l í , 
al grito de " V i v a Coba i n d e p e n d í e n t e , 
libre y feliz" con todos y para todos, 
me l e v a n t a r é la tapa de loa sesos. 
Es to es lo que pieneo y lo que baré; 
pero, les ro^go á Vdes. que represt-u-
lais al pueblo de Cuba, y al soiridn 
soldado que nos s i g a i ó desnado, des* 
calzo y bumbriento, y qne por recom-
pensa FÓlo se l« d ió ana licencia, ni nn 
arado, ni siquiera trabaje; á esos ¡ab! 
á esos no se les puede exigir qae vael-
VHÍI al soicidio. 
Vosotros e s t á i s indecisos si a c e p t á i s 
6 no la enmieu'la P;Ht,t. Y o no os digo 
nadfi; pero acordaos que estamos tra-
tando con nn pueblo honrado y gene-
roso y que oampl l rá su promesa, tal 
como lo promet ió; que ademas nos 
a y n c ó en el estado de preagon ía , ex-
, jioniendo su« hijos y so tesoro para 
fcr m«r boques en nuestra ay nda y que 
c u m p l i ó tu plomosa arrojando para 
6 empre d« (:uba la eoberanía de núes -
fia antigua Met iópo l i , y en cambio de 
ti da esa « y o d a , i q u é nos piden? ¿La 
]f>¡a de PÍOOÍ»? foco de cocodrilos y 
plagas de mosquitos, j a g ü e y e s , lance-
ros, alazanes, jejenes y otras especies 
que ni nuestro ilustre naturalista F e -
lioe Poey pndo conocer. ¡ D e c i d m e con 
f r a r q o e z » , ¿onál de nosotros no hubie-
ra regalado á los americanos la is la de 
Pinos á fines del 97 6 á principios del 
98 en cambio de ser loa cubanos sobe-
ranos del resto de sus dominios? Con-
sultad vuestra oonoienoia y particular-
mente los que hicieron la c a m p a ñ a en 
las provincias de Occidente, donde to-
dos sabemos como se conoluvó? 
Ahora bien, queridos compatriotas 
y c o m p a ñ e r o s , yo estoy creido que 
pienso b'en en beneficio de la "abso-
luta independenoia," que consiste en 
que nuestros amigos, los Estados Uni -
dos, no tengan que decir que somos 
ingrato^; porque ellos nos ayudaron y 
nosotros debemos demostrarles nues-
tra gratitud. 
Y o creo qne todo el pueblo de C o b a 
tiene absoluta confianza en el patrio-
tismo y honradez de Vds . ; por lo tan-
to no os a p e n é i s , ni la historia p o d r í a 
con su severo juicio echaros nada en 
cara. 
A d i ó s , pues, queridos c o m o a ü e r o e , 
y siempre cuenten con vuestro 
O. D a n t i n . 
Y qué hará ahora la Convención? 
¿Persistirá en su actitud á pesar de 
la resolución heroica del Alcalde 
de Bolondrón, del bravo peñera! 
Danfcin, de acudir al teatro "Martí" 
y allí, ante los delegados y ante el 
mundo entero, levantarse la tapa 
de los sesos, ó acordará llevar á la 
barra á Robespiere (léase don Juan 
Goalberto) para evitar que Tallien 
(léase Dantin) se suicide? Porque 
éste es un caso parecido, más que 
parecido, idéntico, al de Thermidor. 
¡Que Dios ilumine á los conven-
cionales para que al fin no tenga-
moa que presenciar tan horrible y 
espeluznante tragedia! 
en lis EsMos U i o s 
Marzo 26 
L a milicia del Estado, la po l ic ía y 
los bomberos de Birmingham (Alaba-
ma) trabajaron en competencia para 
recoger los escombros acumulados por 
el terrible huracán qne d e s t r o z ó esta 
poblac ión y sus alrededores. 
E l n ú m e r o de muertos y heridos por 
la tormenta no es tanto como se dijo 
al principio. Laa autoridadea manici 
pales se afanan por socorrer á las v í c -
timas del desastre. Los que más han 
snfrido son las clases pobres. 
L a a localidades qae han siJo afecta-
das por el temporal sor: Birmingham, 
P r a t t Cittv , Beremer, Irondale, Br igh-
ton, North Birmingham, Trnnvi l le , 
Weems, Woodlawn y Avondale. E n 
todo el Norte de Birmi; gham en todo 
el condado de Teffereon no hay pueblo 
ni caser ío que no baya sido devastado 
por el temporal. 
Se estima en 1500 el n ú m e r o de las 
personas qne se han qnedado sin ho-
gar en Birmingham, 200 eu Irondale, 
300 en F r a t t Ci ty y 1000 en Brigh-
ton. 
Por donde quiera que paeó el hura-
c á n no se ven m á s que ruinas. Loa 
muebles de las oasaa yacen dispersos 
á largas distancias. Se han visto reatoa 
de escaparates, y piezas de ropa de c a -
mas enganchadas en laa ramaa de loe 
árbo le s . Algunas casas fueron arran-
cadas de cuajo. 
E n las orillea del lago Michigan la 
O a m e Liqu ida 
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g d 9 l Dr . R 
s 
V A L D E S G A R C I A ( M o n t e v i d e o ) 5} 
FKbMIAUA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES ¡S 
E X C E L E N T E TONICO Y PODEBCSO A L I M E N T O 
E s t á indicado en toda clase de debilidadea y enfermedades del e s t ó - S 
q] mago, h ígado é intestinos; anemia, tisis, e scró fu la , enfermedades agu- R) 
[ü das, en embarazo y lactancia, en el estado raquí t i co , en laa c o n v a í e - Bj 
K c e n c í a s di f íc i les , por ser de fácil d i g e s t i ó n é inmejorable restaurador g 
de las fueizas. S 
MSÍSS DE VENTA EN TODAS LAS FARMáCIAS Y DROSÜERÍAS. 
L A © P E R A 
BAIÍNCE, BíLANCE, BAIANL, 
Lo pasará ea Semana S 
población de Adarasvil le y sus alrede-
dores fueron azotados por otro hura-
cán cansando enormes estragos. U n 
pooo más lejos se formó una tromba 
que en el centro de su torbellino d e j ó 
en aeao una corriente de agua. L a a 
l luvias torrenciales que a c o m p a ñ a r o n 
al huracán amenazan producir terribles 
inundaciones en los granaea R á p i d o s . 
L a crecida de aguaa cada d ía ea ma-
yor. 
Se dice que al mismo tiempo qne en 
Alabama y en el Michigan se ha desa-
tado otra tempestad en varioa puntos 
de Tejas y de la Georgia. 
E n Colorado hubo un gran temporal 
de nieve. 
Europa y America 
BODAS SIMBOLICAS 
Hace m á s de un tiglo que c a y ó en 
desaso la costumbre de celebrar en 
Veneoia las s i m b ó l i c a s bodas del D n x 
con el mar A d r i á t i c o , uno de los feste-
jos m á s famosos de la antigua R o p ú -
blica italiana. 
T a l costumbre tuvo su origen en el 
siguiente acontecimiento; 
Cuando en el siglo X I I era m á s vi-
va y ruda la lucha entre el Pontifica-
do y el Imperio,el P a n a Alejandro I I I , 
obligado á huir de Roma, e n c o n t r ó en 
la ciudad de los Dox un seguro asilo 
contra los Ejérc i tos de Federico B a r -
barroja, hasta que este pr ínc ipe , una 
vez excomulgado, se p r o s t e r n ó á sus 
p i é s implorando perdón . 
Como testimonio do su reconoci-
miento á la R e p ú b l i c a veneciana, ei 
Papa, en ocas ión de una fiesta solem-
ne, e n v i ó al D a x un barco con laa s i -
guientea palabraf: 
"Recibe este pedazo de tr I m j e r i o 
sobre el mar . A d r i á t i c o . Todoa los 
a ñ o s en eete d í a c o n t r a e r á s con él ma-
trimonio, para qne la posteridad sepa 
quo te pertenece por derecho de con-
quista." 
D sde entonces el jefe del Estado 
contra ía á bordo del Buoentauro sus 
s i m b ó l i c a s nopciaa, y esta ceremonia, 
emb ema de la intrepidez de nn pue-
blo marinero, produc ía en Venecia un 
j ú b i l o y entusiasmo indescriptible 
E s t e fsño v o l v e r á á resucitarse con 
gran pompa la añeja costumbre aun-
que ignoramos q u i é n sus t i tu<rá al 
Dnx, y al efecto se e s t á habil i tando 
la vieja galera qne s i r v i ó siempre pa-
r a la fantás t i ca ceremonia, olvidada 
desde 1707. 
Lm sucesos de ¡ l ima 
"INFUNDIOS" I N G L E S E S 
Washington 26 de marzo.— E l conde 
Case in i , embajador de Ras ia , e s t á i n -
dignado por las noticias exageradas y 
falsas que se publican respecto á pre-
tendidos d e s ó r d e n e s en R u s i a y aten-
tados imaginarios contra el C z a r . 
"Betas son puras invenciones, ha di-
cho so excelencia, que se han puesto 
en o irco lac ión para promover dificul-
tades al gabinete ruso. 
He leido hace poco que ae ha cona-
truido un departamento blindado para 
proteger la vi i a d»d Emperador. E s t a 
noticia, eobre ser falsa, es r id í eo 'a . E i 
C z a r no necesita tornar tales preoau 
cienes. Con frecuencia hace paseos ó 
excursiones en trinto. s in l levar escol-
ta militar ni de pol ic ía; lo que hace 
imposible concebir que tenga que ea-
tar en un departamento blindado. A 
menudo se le ve pasear por laa callee 
de San Petersbargo. 
H a n circulado noticias, diciendo que 
ea San Petersbargo han perecido cien 
obreros á manos de los cosacos. E s t o 
es absurdo. Loa cosacoa se sirven de 
lá t igos para dispersar los tumultos. 
L o m á s qae puede haber sucedido 
ea que loa estudiantes se hayan alboro-
tado en S a n Petersburgo, produc ién-
dose alguna co l i s ión con la po l ic ía . 
Todas eataa notioiaa obedecen á cier-
ta in tenc ión de causar estorbos á la 
pol í t ica rusa . 
A C ! 0 DE C0NG0BOIA 
EN BAfiZiNILLO 
L a i n h u m a c i ó n de los reatoa de cu-
banos y e spaño lea fallecidos eu campa-
ña durante la ú l t ima r e v o l u c i ó n ha 
sido nn grandioso acto de concordia. 
A l decir de un colega j a m á s el s e n -
timiento generoso y e s p o n t á n e a del 
afecto, con que e s t á n y e s tarán eter-
namente ligadas C u b a y E s p a ñ a , E s -
paña y Cuba, hubo de mostrarse de 
manera tan impresionable, tan conmo-
vedora, tan elocuente. 
Durante la noche del 23 de marzo 
úl t imo desf i ló por ante loa mortales 
despojoa qne ae hal laban expuestos en 
capilla ardiente en la iglesia parro-
quial una multitud enorme. 
E l templo estaba decorado a r t í s t i c a 
y sencillamente. 
A l z á b a s e en el centro una p i r á m i d e 
truncada, formada por m á s de dos-
cientos sarcó fagos , que apenaa p o d í a n 
entreverae bajo la profus ión e s p l é n d i -
da do coronas, cintas y flores. 
Loa restos de loa aoldadoa eapaño lea 
estaban cabiertoa por la bandera de 
E t ^ ñ a y loa de loa cubanos por la de 
C u b a , sin que esta diferencia significa-
ra rivalidad ni antagonismo, sino t r i -
buto postrero al ideal por el cual se 
había sacrificado cada neo de aquellos 
héroes . 
L a bandera cubana, e l e v á n d o s e en 
el centro, completaba la p irámide , re-
matando en un magní f i co pensamiento 
de terciopelo,y oro, ofrendado á los 
márt ires de la patria por el Sr . D . E r -
nesto F a j a r d o . 
U n a inmensa cortina negra c a b r í a 
el retablo del altar mayor, d e s t a c á n -
dose solamente sobre ella la i m á g e n de 
Cristo oruc iñoado . 
Todas laa corporaciones, sociedades 
y gremios, dieron guardia da honor á 
los rasóos y lea dedicaron coronas. 
D a la lista que ha publicado L a De-
tnofr ic ia tomamos laa siguientes: 
Duícsc et deeomm esi pro pa t r i a m o r i , 
E l Ayuntamiento de Manzanillo. 
A los héroes mnertos en c a m p a ñ a ; E l 
Centro de Veteranos. 
A los Mártires de la Patr ia , " E l E c o 
E s p a ñ o l " , " L a Democracia" y " E l R e -
pórter". 
A los cubanos, m á r t i r e s de la liber-
tad, C . Branet y C 
A loa españole^, m á r t i r e s de so de-
ber, C . Branet y C? 
A los defensores de la patria, loa de-
pendientes e s p a ñ o l e s . 
A loa heroea en c a m p a ñ a , J o s é M u -
ñiz P l á . 
A loa e spaño lea márt i re s del deber, 
" L a Equidad" . 
A los márt ires del deber, los carre-
toneros. 
A las v í c t i m a s del honor, varias es-
paSolas. 
La Estrella de la Moda 
M A D A M B P C C H E U tiene el gusto de ofrecer á su distinguida clien-
tela el gran surtido de Sombreros de Primavera, recibido especialmen-
te para la Semana Santa, modelos firmados por las modistas de más 
fama de la Rae de la Paix. Precios al alcance de todos, pero siempre 
basta en lo barato chic y elegancia. 
Recibido al mismo tiempo un bonito surtido de adornos para ves-
tidos, galones, aplicaciones, tules, encajes, etc. Peinetas nuevas, cato-
gaus, cintas doradas especiales para cinturones. Los precios desafian 
toda competencia y el surtido puede satisfacer el gusto más refinado. 
Las personas que gustan vestir al estilo de Pa/is pueden acudir 
á casado Madame Puchen, donde encontrarán un bien montado taller 
de vetetidos bajo la dirección de una Modista de París. 
V e r d a d e r o s C o r s e t s D r o i t D e v a n t . 
Especialidad en ropa blanca. Trousseaux y Canastillas. 
No olvidarse que L A E S T R E L L A DB LA MÓDA ba sido y seiá siem-
pre la casa del buen gusto y de la elegancia. 
VW N o s s e x h i b e n s o m b r e r o » e n l a s v i d r i e r a s de l a ca l l e . 
O b i s p o 8 4 . 
54S 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
810-26 
Para Semana Santa 
2206 
Obispo 75, altes de la sedería VILLA DE PARIS. 
88-29 
*c 533 
En la Casa de Modas de Mf Luisa C. y Bolotra de Castellote, ee 
ba recibido por el último vapor francés los nuevos modelos de bonitos 
L A OPERA linnirK t n - ^ snsexistpncias n i r a dar pnViMa sombreros para señoras y señoritas, propios para la estación, loque 
u ¿ \ w r r . i \ A iiquma toaas sus exisiencicits para aar caoiaa pongo eu conocimiento de mis favorecedoras, 
á las novedades de verano, que importaremos por los vapores 
franceses, americanos y españoles, dentro de pocoá dias. 
L A OPERA vende brochados negros de seda á 60. 75 
cts., 10, 12 y l-i reales vara. Radsmir seda negro á 10, 12, 14 
y 20 reales. Rasos de colores de pura seda que valen á peso á 
40 cts. Chales de Blonda n| á 12 reales, 5. 6, 8 y 10 pesos. 
Guarniciones encaje legítimo nj á $ 15.90 ORO. 
P o r e l p u e b l o y p a r a e l p u e b l o . 
Telas de fantasía. Tiras bordadas y forros a 3, 5, 7 y 10 
centavos, y todos los demás artículos se liquidan á como quiera 
el público consumidor. 
L A O P E R A , Galiano 70, esq. á Sau Miguel. 
¡MAS DE MEDIO SIGLO DE EXITO! 
DESTBOCCION EFICAZ 
d e R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y C u o a r a c b a s 
ci™uBr,V'ál L. Steiner, 
Ue ?eEi» ec icdaf Jai íarmaci»! y bo-
tica» 
Otp¿iiic para I» Tecla a) per majereo 
•I almicéD de Sedería dt 
Bit 6-25 O b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . 
D. H . y A B L A N E D O 
A los moertos en camoaSa, la D i -
rectiva del Casino BsuaOol. 
A sus compatriotas, la Colonia E s -
paño la . 
A los márt ires del deber, Centro de 
Detall istas ó Indostriales. 
A los márt ires de la guerra, G a r c í a 
S n á r e z y C 
A los que suonrabieron en la lucha, 
J o a n B . Vidal y ÍArnilia. 
A los márt ires del deber, el Casino 
E s p a ñ o l . 
A los márt ires del deber, los depen-
dientes de " L a B a r a t a " Julio, Vale-
riano, Agostio, L u i s , J e s á s y Mario. 
A los muertos encampana, V á z q u e z 
y Comp. 
E l d ía 24 amanec ió la ciudad cubier-
ta de luto; todas laa banderas á media 
asta, en la C a s a Consistorial, en el C a -
sino E s p a ñ o l , en las Ofioinaa de las 
autoridades militares, en los consula-
dos, en las sociedades y en multitud 
de establecimientos y casas part icu-
lares. 
Los vapores y buques de todas ola. 
ses, surtos en el puerto, ostentaban 
t a m b i é n las banderas de sus respecti-
vas naciones á media asta. 
A las siete de la m a ñ a n a , el Padre 
Bestard, C u r a P á r r o c o de Manzanillo, 
ce lebró Misa de Réqu iem ante una nu-
trida concurrencia y al terminar la ce-
remonia d ir ig ió la palabra á los pre-
eentea. 
E l dogma ca tó l i co de la resurrecc ión 
de la carne le pres tó sus raudales de 
consuelo para llevar la esperanza al 
corazón de las familias doloridas por 
la pérd ida de sus deudos, sacrificados 
en aras del deber. 
Esos huesos fríos ó inertes—dijo— 
no son un m o n t ó n de residuos h u m a -
nos, d ía l legará en que á la voz del 
ánge l se l evantarán otra vez, reves t í 
dos de carnes gloriosas y animados de 
vida y juventud eternas, á recibir el 
premio de sus virtudes por haber sa-
bido sacrificarlo todo en aras del su-
blime deber de defender á su pa ír ia . 
Por todas las naves de la iglesia es-
tallaban sollozos contenidos y nn pilen-
cio religioso y profundo s i g u i ó á las 
inspiradas palabras del digno ministro 
cató l ico . 
Una hora después ,* c o m e n z ó el im-
ponente desfile y el orden del entierro 
fué el siguiente: 
R o m p í a la marcha la G u a r d i a Rura l 
mandada por su Jefe el C a p i t á n D , Be-
lisario R a m í r e z . 
S e g u í a n l e una banda de múaica , la 
Sociedad del Socorro Marino y la Co-
mitiva de Campechuela. 
L a Sociedad E l Liceo, en pleno, pre-
sidida por su Direct iva, la Comitiva de 
Calicito, en sn mayor parte á caballo 
y las Juntas de E d u c a c i ó n . 
E l Admiuiatrador, Tesorero, Conta-
dor y empleados de la oficina de Ha-
cienda. 
Reprep^ntaolones de loa barrios ru-
rales de Y a r a , Jibacoa, Media L u n a y 
Caño, formando una cabalgata de unos 
trescientos ginetes con banderas des-
plegadas. 
Los n iños y n iñas de laa escuelas, 
portando varioa estandartes y las J n n 
tas de Patronos del Asi lo de N i ñ o s 
Hoérfanoa y del Hoepital C i v i l . 
A cont inuac ión iban loa gremios de 
a lbañi les , estivadores, carpinteros y 
carretoneros. 
A s o c i a c i ó n de Maestros. 
E l Centro de Detall istas é Industria-
les, en pleno, con ao estandarte. 
L a Sociedad " E l Salvador de los 
Pobrea." 
L a Sociedad "Trabajadores di. 1 Co« 
merftio." 
E l Centro de R e c o n s t r u c c i ó n y F o -
m ento. 
E l Juzgado de Pr imera Instfinoia ó 
I n s t r u c c i ó n con les Jneces Municipales 
del t é r m i n o . 
E l Comandante Mil i tar y d e m á s Je -
fes y Of ic ía les de la g u a r n i c i ó n ameri-
cana de la plaza. 
E l Centro de Veteranos de la Inde-
pendencia en el «ual iban loa Generales 
Jav ier de la Vega, Franc i sco E s t r a d a 
y J u a n R. B e n í t e z . 
L a Prensa. 
E l Ayuntamiento en pleno. 
N u m e r o s í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Colonia E s p a ñ o l a . 
L a Comiaión organizadora del a^to. 
Los Reverendos Padrea Iam*el B^a-
tard, C o r a Párroco de Manzanillo y 
Francisco Pérez Acevedn, C u r a Párro-
co de Vicana coa ornamentos do luto 
y precedidoa de acó l i t o s con ciriales y 
cruz alta enlutada. 
Banda de Mús ica . 
E l Mayor Genera! Bar to lomé M a a l , 
el Coronel Carlea Manuel de C é s p e d e s 
y el Sr . D . Araanio de la Hoz, repre-
sentante de la Colonia Sapafiola, coa 
varios a c o M p a ñ a n t e a en un coche en-
lutado. 
Doa carrozaa f í inebres ateatadaa de 
coronas y cobijadas por laa ban leras 
cubana y e spaño la unidas. 
Coches particulares enlutados. 
E l vasto Cementerio nuevo, recien-
mente construido por el Ayuntamien-
to, y coya i n a u g u r a c i ó n se ha hecho 
con la i n h u m a c i ó n de loa sagrados 
restos, fué estrecho para contener la 
inmenaa muchedumbre. 
E l general M a s ó desde nn á n g n l o 
de la b ó v e d a , entre dos murallas de 
s a r c ó f a g o s , d i r ig ió al pueblo, su auto-
rizada palabra. 
R e m e m o r ó las u^iopañaa h e r ó i c a s 
en que h a b í a n c a í d o aqoelloa cubanos 
cuyos reatos iban á recibir solemne 
sepultura. 
Tuvo una frase de "^so recuer-
do para sn querido bcMiutho R a f a e l , 
v ict ima de la paaada guerra, y para 
cada uno de los que fueron sus com-
p a ñ e r o s de armas cuyos restos estaban 
presentes. 
A l a b ó la e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n 
de unión y concordia dada por espa-
ñoles y cubanos y r indió el tributo de 
su respecto á los h é r o e s e s p a ñ o l e p , 
márt ires de su deber patrio y cuvos 
reatoa sagrados iban á recibir t a m b i é a 
solemne sepultura. 
Terminó diciendo qne ó! era part í • 
dario de paz, pues só lo con ella p'o-r 
peran los pnebloa y pueden empren-
der con paso firme la ruta que le mar-
can laa conquistas del progreso. 
L a guerra—dijo—es la ruina de N a 
naciones, la rémora del desarrollo de 
la riqueza púb l i ca , el terror de laa fa -
milias y sobre todo de laa madres, es-
poaaa é hijas, el azote do la humani-
dad. ¡Maldita aea la guerra! 
Pero yo q u i e r o — a g r e g ó — l a paz dig-
na, con la trar-qnllidad del honor sa-
tisfecho; que ai ha de ser la paz igno-
miniosa, sacrifleando loa ideales y Isa 
asplraoionea máa santas, sfterific-ando 
la soberanía 1 dienirt»'-" de la pa-
tria, ¡mald i ta e t » ¡a p^zl 
S i g u i ó l e en el uso de la palabra nues-
tro distinguido amigo don Araenio de 
la Hoz, representante de la colonia es-
p a ñ o l a , quien dijo que ante una mani-
fes tac ión tan solemne del dolor y del 
patriotiamo de nn pueblo entero y ante 
un acto tan hermoso de unión y con-
J . T 
T e l é f . 6 8 6 . 
SURTIDO ESPLÉNDIDO 
De alpacas negras, de colores v de listitas.-Miiselinas in-
glesas y francesas-Driles blancos y de eclores. 
Cordellats-? holandas de todas clases. 
Por medida. Señores 
SON PüB U M i 
Un flus de la mejor muse-
lina Inglesa ó Francesa 
2 2 P E S O S 
Un flus de la mejor alpaca 
negra, de granito ó diagonal 
Un flus de la mejor alpaca 
de listas 
2 2 P E S O S 
Un ílos de casimir museli-
na de buena clase y gran no-
vedad i 
1 6 P E S O S 
Un flus de magnífica alpa-
ca negra, con brillo ó mate 
1 6 P E S O S 
Un flus de alpaca listas, 
calidad superior 
1 8 P E S O S 
pi ra los m mñ 
Trajes beches de casimir doble con forros de lana-Mantas 
de viaje-Gabanes con ferros de piel—Paletos Euscs. 
Sobretodos de Castor-Cuellos de piel-Bufandas, 
y guantes de lana. 
ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S . 
San Rafael IH M A S B A R A T O Q U E Y O N A D I E San R J a e l 14i 
c 569 ftU *6 1 
P A R A S E M A N A S A N T A : Sombreritos y gorritas para niños, última moda parisién. OBISPO, 3 2 , E L T R I A N O N 
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cnrdia entre los que ayer faeron ene-
migo8, al pareoer irreoonciliables, el ei-
lencio era el elogio más elooacate. 
A g r e g ó qaeno son eoemigas Oaba y 
Eapafia; que ana p o l í ú c a ioepta la-
hizo enconr.rarse en el campo de la lo-
cha, y que cabauos y espauoies son 
herraanoei. 
E l coronel Oarloa Manuel de Oéspe-
de» y Qaesada, t o m ó 1» palabra des-
pné? , haciendo ona i n v o c a c i ó n elocaen-
te y fervoropa a loa que cayeron la-
chando por la patria. 
Finalmente habló el eeQor don Ma-
cnel Navarr^te Tejera, qnien aladien-
d<> á la fraternal ceremonia de aepal-
tsr al miamo tiempo los reatos de los 
antigncfi enemigos, dijo: 
" A q u í hay restos de eepafloles y de 
cnbanos, eenorep; pero si los héroes á 
qcienes pertenecieron faeron a d v é r s a -
nos en la vida, han dejado de serlo y » 
por la muerte, pues unos y otros caye-
ron luchando por lo m á s sublime que 
puede el hombre defender sobre la tie-
rra : su bandera y su patria . ' ' 
A l ser depositados en sus respecti-
vas b ó v e d a s los s a r c ó f a g o s , reeonó el 
toque l ó g o b r e de las cornetas y es-
truendosas descargas salodnron por 
ú l t i m a vez á los restos gloriosos de los 
héroes . 
Los restos de los cubanos eran 335 y 
de los e s p a ñ o l e s 145; los féretros eran 
33 de e s p a ñ o l e s y 303 de cubanos. 
Los de los e s p a ñ o l e s eran 129 restos 
del combate de Peralejo, 25 de los I n -
dica, 56 de Melones y 35 del Oaoao. 
ísociaciói k WcaDles 
k l a t a al por o n r 
A l señor Secretario de Hacienda. 
S E Ñ O R : 
H e tenido el honorde recibir su atento 
escrito, fecha 25 de Marzo ú l t imo , como 
nicando á la " A s o c i a c i ó n de fabricantes 
de tabacos al por menor" qne inmere 
cidamente presido, lo resuelto por esa 
S e c r e t a r í a de Hacienda en el expedien 
te incoado en virtud de nuestras recia-
maciones, q u e j á n d o n o s de la e x e n c i ó n 
de tributos á las t a b a q u e r í a s que tra 
bajen con una sola mesa.y de qne no 
ee d é c a m p l í m i e n t o á la orden n0 406, 
dictada por usted en Noviembre próxi-
nao pasado. 
Acuso recibo á usted de la mencio-
nada comuo ioao ión , y al propio t iem-
po, como término y remate de nuestras 
alegaciones ante ese Oentro, á qnien, 
por ahora, no molestaremos m á s , ex-
. pondré á usted, con el mayor respeto, 
cumpliendo lo acordado por esta Aso-
oÍH<iión en jauta celebrada anteayer, 
que nosotros no podemos conformarnos 
y no nos conformamos, con que el a r -
t ídnlo 38 y las notas al e p í g r a f e 12, cla-
se 13 de la tarifa 1* del Reglamento de 
enbsidio, y la orden ó decreto de nsted 
fecha 1° de Agosto ú l t imo , no se han 
modificado por la orden n? 460 de No 
viembre p r ó x i m o pasado, en cnanto se 
refiere á los e p í g r a f e s é industrias de 
la citada tarifa í% qne pasaron, y por 
suerte e s t á n hoy figurando en la 5a ta 
r i fa por virtud de la mencionada orden 
466. como asimismo e s t á n derogadas, 
en cuanto á ella se opongan, cuales-
quiera otras disposiciones, por la su 
prema autoridad qae d i c t ó a q u é l l a . 
Por tanto, estimando so f í s t i cos los 
considerandos con este punto relacio-
nados, cuyos considerandos sirvieron 
para adoptar el acuerdo que se nos co-
munica, puesto que la orden 466 vino 
á dar sa t i s facc ión á lo que á nsted pi-
d i ó esta A s o c i a c i ó n en escrito de Sep-
tiembre ú l t imo, y precisamente vemos 
en la práct ica que dicha orden no sirve 
á nuestro objeto, s e g ú n el criterio y 
acnerdos posteriores á ella, adoptados 
por esa Secretar ía; con esta fecha, ape-
lamos ante el señor Qobernador mili-
tar de esta isla del acuerdo de usted 
origen del presente oficio. 
Habana, 2 de A b r i l de 1901. 




E n cumplimiento de lo que previene 
su reglamento, se reunió anteayer en 
J a nta General en loa salones del Gasi-
no E s p a ñ o l , la Sociedad Oaatellana de 
Beneficencia, con el fia de proceder á 
la e lecc ión de nueva J u n t a Direct iva 
para 1901 á 1902. 
Abierta la s e s i ó n bajo la presiden-
c ia de don Ange l Alonso Diez, d i ó s e 
cuenta de la memoria y balance pro-
c e d i é n d o s e m á s tarde á la e l e c c i ó n an-
tes indicada la onal d i ó el eiguiento 
resultado. 
Presidente vitnlioio 
Don J u a n Antonio Casti l lo. 
Presidente efectivo 
Exorno. S r . Angel Alonso y Diez. 
Primer Vice Presidente 
Don Manuel Alvarez Va loárce l . 
SegundoVioe Presidente 
Don Fel ipe G o n z á l e z L i b r a n . 
Tesorero 
Don Ezequiel Ort lz A r n á i z . 
Vice Tesorero 
Don Gabrie l Martin Alonso. 
Vocales 
Don J u a n G u e r r a Velo, don J o s é 
del Barrio I b á ñ e z , don Pablo Morillas 
Rubio, don Maximiano Ortega Vi l la -
nueva, don Anastasio G a r c í a Diaz , 
don Nico lás Merino Mart ín , don OU 
pr íano Valer y G ó m e z , don D á m a s o 
G u t i é r r e z Gano, don Antonio Robles 
Medina, don F é l i x G o n z á l e z D í a z , 
don T o m á s P i ñ á n Mufliz, don Franc is -
co Maroto N i c o l á s , don Bzequlel O a r -
nicer, Ledo, don Manuel A b r i l Ochoa, 
don Tomás F e r n á n d e z , don J e a ú s Ma-
ría F e r n á n d e z , don Teófi lo P é r e z Pe-
laez, don Mann»l Romero, don Isido-
ro Gorro P r í t c i . e , don Dionisio Vega 
Aldndo, don Faoucdo R u i s G o n z á l e z , 
don Florentino Blanco y D í a z , don 
Francisco Bzqaerro U o r d ó n , don L u í s 
Angulo Pérez . 
Suplentes 
Don V a l e n t í n M e n é n d e z OMvares, 
don J u l i á n de la Presa , don MAUOSI 
Lóp»-z Angulo, don Emil io Luengas, 
don J u a n Gut i érrez Diago, Prbo. don 
Gumersindo R o d r í g u e z , don Romual-
i o de la Cámara , don Jacinto G a v i r i a 
Vallejo, dod J o s é Prieto R o d r í g u e z , 
don J o a q u í n A r d a v í o y Rey, don 
A g u s t í n Guerra Velo, don Mariano 
P a m a g n a ^ernaa^ez 
UNTOS VARIOS. 
CONSEJO DB S E C E E T A E I O S 
A la hora de entrar en prensa esta 
ed ic ión , doce y media de la m a ñ a n a , 
aun no se ha terminado el Consejo de 
Secretarios qae se encuentra reunido 
bajo la Presidencia del Gobernador 
Militar, general Wood, habiendo sido 
llamados á Palacio á esa hora los se-
ñores Sangoi lr , Giberga, Quilez, Gon-
zá lez L l ó r e n t e y Betancourt. 
LA HBNUnOIA D E L A L C A L D E 
E l A lca lde M u n i c i p a l ' d e esta ciu-
dad, s e ñ o r don Alejandro R o d r í g u e z , 
ha reiterado hoy para ante el Gober-
nador Militar y el Ayuntamiento la 
renuncia de su cargo, f u n d á n d o l a en 
aoticias que dice haber recibido por 
conducto fidedigno de haber sido nom-
brado Jefe de la guardia rura l de toda 
la I s l a . 
VISITA 
Hemos tenido el gasto do recibir la 
visita de Mr. Federico Roure, ilustrado 
ingeniero francés , nacido en Cuba , que 
ha residido largos a ñ o s en Méjico, don-
de ha hecho detenidos estudios, que se 
propone dar á conocer en varios traba-
jos que prepara, con algunos de los 
cuales nos ha ofrecido favorecernos, y 
los qae tendremos mucho gusto en pu-
blicar en estas columnas. 
A Mr. Roure a c o m p a ñ a su distingui-
da esposa. 
D á m o s l e s la bienvenida, d e s e á n d o -
les las m á s gratas impresiones en este 
pa ís . 
E L PARTIDO NACIONAL 
Bu la noche de ayer c e l e b r ó s e s i ó n 
la Convenc ión Municipal del Partido 
Nacional, bajo la presidencia del D r . 
Gener. 
Aprobada el acta de la anterior, h i -
zo uso de la palabra el Sr . Mesonier, 
manifestando que la c o m i s i ó n nombra-
da para redactar una e x p o s i c i ó n sobre 
la no aceptac ión de la ley Plat t , no 
podía dar cuenta de la m i s m a porque 
la enfermedad que aquejaba á un hijo 
del Sr. Sarrain , ponente de esa comi 
s ión , hab ía tenido un desenlace fatal. 
E l Dr . O ' F a r r i l l propuso que en vis 
ta de la desgracia por que pasa el se 
ñor Sarra in , la C o n v e n c i ó n Municipal 
suspendiera la s e s i ó n , nombrando una 
comiaión del seno de ¡a misma para 
que pasara á la morada de aquel para 
hacerle presente el sentimiento que ha 
bia producido el fariecimiento. 
Varios s eñores expusieron que apro-
baban lo propuesto por el S r , O ' F a r r i l l , 
pero como sobre la mesa h a b í a una 
moc ión de importancia suscripta por 
más de treinta Delegados, se acordó 
no suspender la s e s i ó n n o m b r á n d o s e 
una comis ión que p a s a r a á la morada 
del señor Sarra in . 
D a d a lectora á la referida moción 
hicieron oso de las pa labra los s e ñ o 
res Zárraga y Z a y a s , d e s c a r t á n d o s e 
de las censuras que á los concejales 
nacionalistas se les d ir i j ía con motivo 
de la e l ecc ión verificada en e l A y u n 
tamiente en la m a ñ a n a de ayer para 
el nombramiento de Alca lde . 
D e s p u é s de consumirse los turnos 
en pró y en contra se a c o r d ó ret irar 
la citada moción y qua la mesa enm 
pía un acuerdo existente para que é s -
ta y los Concejales del partido se pon 
gan de acuerdo sobre la persona por 
quien han de votar para d e s e m p e ñ a r 
el cargo de Alca lde . 
Se trataron otros particulares de 
poca importancia terminando la s e s i ó n 
& las doce. 
DERECHOS R E A L E S 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s é I m -
puestos de la Habana hace saber á los 
deudores por Impuestos de Derechos 
Reales, que vencido el plazo qne seña-
la el art. 114 del Reglamento para el 
pago de las liquidaciones que se prac-
tiquen en el corriente mes, q u e d a r á n 
incursos sin m á s aviso en el recargo de 
6 por 100, c o n c e d i é n d o s e l e s d e s p u é s 
diez d ías m á s para el pago, transcurri-
dos los cuales se p r o c e d e r á al cobro 
por la v ía de apremio con arreglo á la 
I n s t r u c c i ó n de I I de diciembre de 1900. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Con el fin de solazar el espirito con 
un d ía de e x p a n s i ó n y recreo, se diri-
gieron en la m a ñ a n a del domingo ha-
cia la vi l la de Goanabacoa, varios em-
pleados del Cuerpo de P o l i c í a de la 
Habana y los reporters de algunos pe-
r iódicos de esta capital. 
Al l í , entre los concurrentes, se im-
provisó oo desaf ío de pelota, organi-
z á n d o s e dos novenas que se batieron 
denodadamente en los terrenos del 
club "Patr ia" , aloanzando el laorel de 
la victoria la formada por empleados 
del Cuerpo de Po l i c ía . 
A fin de no ser tachados de parcia-
les desistimos del propós i to de hacer 
un anál i s i s del match, limitando nues-
tra tarea á consignar qne por una y 
otra parte se hicieron jugadas dignas 
de verdaderos profesionales y que el 
resultado fué cinco por cuatro carreras. 
Terminado el desaf ío pasaron los 
ployers y d e m á s personas qne presen-
ciaron el encuentro, entre la sque se 
contaban el Jefe de P o l i c í a de Goana-
bacoa, don Rafael de Armas , y el se-
gundo Jefe de Po l i c ía de la Habana, 
don Carlos Avaloa, á la antigua Quin-
ta de Hyatt , donde fueron recibidos 
por don Higioio MArtlnez, administra-
dor de la misma. 
Este , con la cortes ía que le caracte-
riza, colmó de atenciones á los visitan-
tea, y deapoéa de snseDarles el magni-
fico hotel y restaurant allí instalados, 
los condajo á una mesa de veinte y 
cinco cabiertos qae había preparado 
al aire libre. 
All í , debajo de las ramas de los ár-
boles, se s irv ió un socuiento almuerzo, 
y á la hora de los briodis tomaron la 
palabra varios de los anfitriones, los 
cables hicieron votos porque siempre 
reine la mayor armenia y solidaridad 
entre la policia y los represtbtantes 
de la prensa. 
DASE B A L L 
E n la calle de Lealtad o á m e r o 157 
se uelebrará esta noche á las siete y 
media se s ión estraordinariade la L iga 
á pet iu ión del diputado del c lub " A l . 
mendares" para tratar de la relorma 
de un precepto reglamentario. 
Terminado este particular se cont i -
nuará , s l b a y tiempo, la s e s i ó n ordina-
r ia u t- mea. 
CENSOS 
Hasta el dia 30 del actual y los dias 
háb i l e s de 12 á 3 de la tarde e s t a r á 
abierto en la A d m i n i s t r a c i ó n de R e n -
tas é Impuestos de la Habana , s ita en 
el edificio conocido por la Hacienda en 
la calle de Barati l lo , la cobranza sin 
recargo alguno de los réd i tos de c e n -
sos vencidos en el mes anterior, como 
t a m b i é n los de a ñ o s anteriores á 1899, 
correspondiente á fincas urbanas y rús-
ticas que e s t é n en p r o d u c c i ó n normal, 
por haber vencido en 1? de Mayo ú l t i -
mo la prórroga concedida por el De-
creto de 5 Jul io de 1899. 
Los que no verifiquen el pago dentro 
de dicho plazo q u e d a t á n incursos en el 
5 por 100 de recargo, y se procederá ai 
cobro por la via de apremio. 
CREDITO 
E l Secretario de O b r a s P ú b l i c a s h a 
pedido al Gobernador Mil i tar d é l a I s -
la, el crédito necesario para la cons-
trucc ión de un puente de acero sobre 
el rio San Cr i s tóba l , en la carretera de 
aquel la p o b l a c i ó n á esta capital . 
ÜNIÓN DEMOCBÍTIOA 
Comité del barr io de San L á z a r o . 
De orden del señor Presidente oito 
á los s eñores de la Direc t iva de esto 
Comité para la J u n t a que h a b í a de 
celebrarse el miérco le s 3 del actual á 
la hora y en lugar de costumbre y en la 
que se tomará aouerdo sobre el meeting 
que el domingo 7 t e n d r á efecto en el 
Sa lón Jorrin. 
H a b a n a A b r i l Io de 1901,—El aecre-
tario, Carlos de la C r u z . 
E L J U L I A 
El vapor cubano J id íu entró en puerto 
ayer tarde procedente de Puerto Kico con 
carga y pasajeros. 
E L P R I N C B E D W A R D 
Este vapor ing'ée entró en puerto ayer 
tarde procedente de Miami con carga ge-
neral y 23 pasajeros. 
E L S E N E C A 
Eeta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Tampico el vapor americano Sé-
neca con carga y 2 pasajeros. 
T R A N S P O R T E 
Procedente de New York entró en puer-
to boy el transporte americano Sedgwich. 
E L E U R O P A 
Con carga general entró en puerto esta 
mañana el vapor noruego Europa proce-
dente de Mobila. 
E L S B G U R A N O A 
Para Veracruz y escalas salió ayer tar-
de ei vapor Seguranca. 
E L M E X I C O 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para New York con carga general y pasa-
jeros, 
E L S P E O Ü L A R T 
Para Laguna de Término salió, ,boy la 
barca rusa Specularí. 
1 G A N A D O i 
Los señores J, F, Berndes y Com^, reci-
bieron de Tampico por el vapor S&rteca 399 
novillo?. «d 
El vapor noruego Europa que fondeó en 
puerto eeta mañana importó de Móbila 225 
cerdos y 13 carneros para loa señores R. H . 
Morris y 113 cerdo* para los seflofes Pe-
rry y Juester. „ 
De Puerto Rico importó ayer ejj vapor 
correo español Isla de Panay, el sjgulente 
ganado: Para Alonso Jauma yj, Como. 
28 novilos y 30 vacas, y á la orden 32 va-
cas y 8'bueyes. I 
á 
MERCáBOIONBMIÍ/ 
C A S A S D 3 C A M B I O . 
Plata española de 79} á 80* V. 
Calderilla de 78* á 79* V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . de 7 j á 7* V. 
Oro americano contra ? , 
español \ ue 
Oro americano contra ^ * 
plata española ^ 
Centenes á Ü.56 plata. 
En cantidades á 6.')8 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades á 5.2ü plata. 
El peso americano en l , 
plata española \ 
Habana, Abr i l 2 de 1911 
8* P. 
á 35 P. 
á 1-35 V. 
ESTADOS IMOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Nueva York, A b r i l 2 
L A D E U D A P U B L I C A 
L a dsnia da los Estados Unidos ha 
disminuido en $1S,S76,595 durante el mes 
de marzo prósimo pasado, 
I N C O R P O R A C I O N 
L a sociedad católica de ' 'La Divina 
Providencia*' enyo objeto es cuidar de la 
educación de los niños huérfanos 7 des-
validos cubanos, ha solicitado permiso de 
la Junta de Caridad del Estado de Nueva 
York para domiciliarse allí; entre sus di-
rectores se hallan el Arzobispo de Nueva 
York Jorrigan y el Obispo de la Habana 
Sbarretti. 
Madrid, A b r i l 2 
T R A T A D O H I S P A N O . J A P O N E S 
Se han canjeado en esta Corte las rati-
ficaciones del tratado comercial Hispano-
Japonés-
Nueva Y o r k , Abr i l 2 
E N P R O D B L A C I V I L I Z A C I O N 
Según noticias recientes, las tropas 
inglesas están asolando la región occiden-
tal del Transvaal; todo lo que pue íe ser 
ú t i l á los bcers, así como las cosechas en 
los campos son destruidas por el fuege; 
el gobierno inglés atiende á la subsisten -
cía áe las mujeres y niños-
A G U I N A L D O T R A I D O R 
Madrid, abril 2 
L a prensa española se regocija por la 
captura de Aguinaldo, al cual pinta como 
un vil traidor, quien después de haber 
hecho traición á España, la hace ahora á 
sus propidfe compatriotas. 
L a opinión unánime es qae se ha ven-
dido aloro amsricano. 
Manila, abril 2 
P R E S A E S C A P A D A 
Después de acorralar á treinta soldados 
americanos, huyeron doscientos insurgen-
tes filipinos, dejando diez 7 oobo de los 
suyos tendidos en el campo; las bajas de 
los primeros ceneisten en dos heridos. 
Tieneio, abril 2 
S A B L A Z O S 
E l capitán Barrett, del contingente in -
glés de Burmah, la emprendió á sablazos 
contra siete franceses. E l motivo de esta 
agresión es el haber sido herido, el sába-
do, de un tiro en un muslo un centinela 
de dicho contingente, atribuye3dose el 
hecho á algunos soldados extranjeros que 
se cree son franceses, 
Londres, abril 2 
T R A T A D O R U S O C H I N O 
Se ha averiguado con certeza que el 
Emperador de China ha ordenado á sus 
ministros plenipotenciarios qne no firmen 
el convenio relativo á la Mandchuria, 
aun cuando fuese molificada la forma pri -
mitiva en que fué redactado. 
Nneva Y o r k , A b r i l 2 
M A N I F E S T A C I Ó N D E L E E . 
E n un discurso recientemente pronun-
ciado por el general Fritzsugt Lee, dijo 
éste que cuando Cuba esté pacificada y 
haya aceptado la enmienda Platt( será 
entregado á sus habitantes el gobierno 
de la misma con sujección á la moción 
Taller. 
Londres , A b r i l 2. 
V E R S I Ó N I N G L E S A . 
E l capitán Barrett, al qae se refiere 
un tolsgraraa antericrt en vez de ser el 
agresor, fué al centrarlo agredido per 
sietesoldadcs franceses en Tiensing (Chi 
na), y tuvo que hacer uso de sus arma 
para defenderse. 
Manila, abril 2 
R E N D I C I Ó N D B U N 
G O B E R N A D O R 
E l gobernador insurgente de la pro 
vincia de Manila, general Gínzález, se 
ha rendido á las fuerzas americanas-
WashingfcoD, abril 2 
P R O T E S T A D B L O O N U S . 
Mr. Locntn, representante de Ice E s 
tados Unidos en Venezuela, informa Í 
Secretario de Estado que no obstante hí 
ber presentado al gobierno de aquell 
república una enérgica protesta contra 
los insultos dirigidos por el periódico 
oficial MI Venezo lano , contra los E s 
tados Unidos y su Ministro, ningún caso 
se ha hecho de ella. 
Londres , Abr i l 2. 
N O H A Y P R O T E S T A . 
Se niega oficialmente que. el gobierno 
inglés haya protestado carca del de San 
Petersburgo contra el tratado ruso-chino 
referente á la Manohuria. 
San Petersburgo, A b r i l 2. 
D E S O R D E N E S E N K I B F F 
E n una manifestación llevada á efecto 
el último domingo en Kieff, por estu 
diantes y obreros, hubo una colisión con 
la fuerza armada, de la cual resultaron 
24 soldados y policías gravemente her i -
dos. 
San Petersburgo, A b r i l 2. 
C O N T O L S T O I . 
Varios millares de estudiantes de la 
Universidad de Kieff y de otras» solicitan 
que se les excomulgue con Tolstoi. 
Berl in , Abr i l 2. 
O T R O A T E N T A D O . 
E l V o s s i s c h e anuncia qne se ha 
intentado asesinar al Ministro del Inte-
rior, de Rusia, al cual se le dispararon 
dos tiros, sin que ninguno le alcanzase-
Madrid , A b r i l 2. 
E N D E L A G O A 
Sagú a cartas de boers residentes en 
la Bahía Delagoa (Lourenzo Márquez,) 
y recibidas en Lieboa, la misión ingle-
sa enviada para anunciar al rey (?) de 
aquella comarca el fallecimiento de la 
reina Victoria ha sido recibida con es-
plendidez; pero la noticia de haber as-
cendido al trono de Inglaterra el rey 
Eduardo, fué acogida con macha fr ial-
dad. 
A d u a n a d © l a . H a b a n a . 
EHTAJDO DB LA BBOA.CTDAOIÓ» OBTBSIDA 
«N «r, n i 4 o » r.A. r i O H A : 
Depó- Becauda-
titos otó». Jlrme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
qnoo travesía.. . . . 
Idem c a b o t a j e . . . « . . . . , 
Atraqne ^e buque» de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . 4 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
Derecho coneular... . . . 
Cenificado de Interpre-
tación 
















Babana. Io de a t r i l rte 1900. 
.$ 47656 80 
Reapertura de 
E L E N C A N T O 
E] miércoles definitivamente abre sus puertas al respetable público ha-
banero el popular esUbieoiraieato de peleter ía E L E N C A N T O en su grande, 
nuevo, fresco y espacioso loca! de la calle de Neptuno, esquina á Aguila. Se 
propone encantar á todo el mundo V E N D I E N D O B A R A T O , y será s i n 
disputa la peletería FAVORITA de los barrios de Colón, Mouserrate y Punta. 
Se inaugura con e) siguiente lema: 
Nadie saldrá sin comprar 
y habrá artículos de todos los giros. Una buena parte de los mismos apare-
cerá en sus MONUMENTALES VIDRIERAS con precios fijos. 
D I R E C C I O N : 
C a l l e de N e p t u n o , n . 5 5 , e s q u i n a á A g u i l a . 
T e l é f o n o n . 1 2 2 2 7 A p a r t a d o de C o r r e o 7 3 6 -
N O T A : A los marchantes de la casa se les l impiará el calzado G R A T I S , en 
UN GRAN LniPIA-BOTAS que se hizo expresamente, y que está 
en el interior del mismo estabiecimiecto. 
e 677 al* 
feifltefe PersoM 
Casino Espaiio! ds la Habaoa, 
SECRETARIA. 
No lia bien rt » tcrmlDado la Junta Gene-
ral convocada ^ara el 31 <le Mar™ último, 
de orden del señor Presidente se convdea 
de nuevo a los séflores socios pura coutí . 
nuar dicha .Imita el domliiíjo 7 del corrieu-
te, ñ las ocho de la u c h?. 
Mabana 1? de Abi i l de í.-'Lvcio 
¡yotm. G Sa-2 bd-S 
ANUNCIOS 
1 LOS PROPIETARIOS 
DE CASáS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l cornado y a pagar en varios pla« 
zos, o por oaeota de alquileres, se ha« 
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
f i i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y oormenores, dirigirse 
á M. Pola. O R e i l í y 104, 
c 440 26a-4 mz 
PR O P I A S P A R A S E M A N A SANTA.—IltfX geneu (te ma'lera con licna vestidos y m-ntoi 
bordsdo», pro i ia para regalos, ce todos tamaños, 
se acaban rie recib'r O'R-il lr oasi eiqTjina i b t r~ 
Dalí. O'Rgiiljr Bl.-Slnee o Soler. 
2238 8a-59 
I ^ é c t a r [ H a b a n e r o . 
PiJase el agua da I S L A D E PINO á eUa aoredi-
tada casa. S&D Rafael n. 1. Atraat ozteenadas 
2179 8a-28 
La E s t r e l l a de la Moda. 
Se Decesitun B U E N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy próctioas qne no se presen-
ten. Obispo 81. Teléfono 535. 
c 573 d y a 2 A 
M A N I N 
Recibido: chornos especiales á 30 cts. uno. Qoft-
so cabrales. Perdie estofada y asada, lata 70 c'a, 
ara. Percebes al nutn-a! 35 cts. lata. Aviñisr , y 
andoriña'en tomits 40 cts. lata maiio quilo. Be-
sugo, lobina, calamares, bonito, eio , etc. Man;e-
qiuOa asturiana á 43 Ú'S. lata. Morcillas superiores, 
(boritoaid. marca: ' Visitación Suiret". Higos de 
Candámo á 40 ota. lata. Sardinsg en escabeche da 
1 kilo, lata 24 uta., medio 15 Tra- has en e s c a r -
cho, libra 35 cts. Lacones á 50 cts. B.itaspara vino 
ó sidra, hay de varios taraoños y pjedos 
V I N O » . 
Tinto y blanco, calidnd superior, tanto embote-
llado como en borrinas (véase). V I N A O R 3 proce-
dente de Astums & lo rts, media botella. Sidraa 
asturianas da todas marcas. De pipas marca MA-
NIN (Colungp) á 7 cts. copa Bebidas generales. 
Pronto llegará lomo da cerdo. 
T A B E R N A MANIN. 
c 57' 
O b r a p i a S o . 
2«-l 2H-2 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa de Florencio Saiz, Reina n. 8, tfléfoco 1139, 
y Virgilio Mañero, Oficios 83, teléfono 583 Habana. 
Ha. además surtido completo de cerillos del paia, 
cigarros y tabacos de todas marcas A precios de fá-
brica. 2067 26a 23 
COLUMBTA 
B A R - L O C K 
T Y P E W R I T E R 
L a primera máqnina de escribir, qua 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1S88. 
I eede entonces se euipie* en todas las Depen-
dencias del Ooblerno de ios £»tados Unidos da 
Norte América é importantes ofioin»s de Compa-
ñisi ferrovibriss, de telégrafos y mercantiles, co-
mo tsmbién en loa colegio», y por escritores en to-
das parten del mundo. 
Recibió medallas de O R O en la Exposición de 
rfúim: urgí», liiO de Jamaica. i891. Certamen de 
Mecánica Bortón, 1S92, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en T3b5. En la Exposición 
de L-on, lt!)l. TamHéQ Prim'ros premies en loa 
Gonconrs de» Machines, Parta y Prix D'BLo-
cneur du Ministro do Comerce. iLa plus Hante 
Recompense». Ib9'<, Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina de Chicago, U93, 4 igualmente la 
Medalla Jboo Scctt por el Instituto Frs^kUn da 
Penn., «para el majpr merecimiento», 1-91. 
Agente para la Isla de Cuba: 
Charles Blasco. 
Aguacal* 110. 
T e l é í o n o 617. 
A p a r t a d o 362. 
Cable "Blasco ." H A B A N A . 
c 616 20 M 
FOEMáS DE SOMBRERO 
desde 60 c ts . en adelante. 
G R A N SURTIDO E N 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 686. 
407 -1 M« 
LICOR E BREA 
V K G E T A L , 
DR. GONZALEZ. 
Trelnla años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tom»r 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan sombras pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y D E O G D E R I A Je S. J O S É 
Nabsiu 1)2, ESQUÍDS á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cub . 
D I A R I O D E L A M A R I N A-Abril a d e 1 9 0 1 . 3 
K I TÍEREAJS E M A 
" ( N O T A S D S V I A J B ) 
X O V I I I . 
f C o n t i n ú a j 
Diciembre 31 . 
M r c b o s eHtableoimientos bepéflo* 
posee Vaienoia , onya fama de cantaCJ-
v a oonat i tnye nno de eos m á a altos 
t i m b r a . Sa Hosp i t a l genera!, qoe es 
n n edificio perteneciente hoy á la pro-
T i n o i a , y sostiene cerca de seis m i l en-
fermoi», e s t á a l ooidado de las Hi jas de 
San Vicen te de Pau l . Los prodnotos 
de l tea t ro P r inc ipa l y de la P i a ra de 
Toros se dest inan á sa e o s í é a . Poseo 
t a m b i é n nn hermoso establecimiento de 
b a ñ o s y una iglesia pa r t i cu la r , en la 
qoe se 'venera el Cr i s to de la A g o n í a . 
A d e m á s de este beoéfioo refogio de los 
enfermos en la i n d i g e n t í a , c n e n t a la c iu-
dad los siguientes e « t a b l e e i m i e n t o p : 
A s ü o de DifSos b n é r f a n o s de San V i -
cente Ferrer , en el qne se recoge á 
aquellos desgraciados y se les da la 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , hasta la edad de 
catorce BUOP; 
L a Casa de Miser icordia : hospicio 
que cuenta m á s de 700 asilados, de 
ambos sexos, en donde reciben inat ruo-
c i ó n y se les e n s e ñ a u n oficio; 
Lía Casa de Benefioenoia, g r an apilo 
d e hombres, majerea y n i ñ o s , á cargo, 
como el H o s p i t a l , de Hermanas de la 
O a r i d a í l , bajo la d i r e c c i ó n é inape-ación 
de una J o n t a D i r e c t i v a : há l l a t ine re-
cogidas en esta casa unas 500 perso-
DSP, que reciben buena asistenoia y 
ejercen un oficio fi o c u p a c i ó n : t iene 
s s i mismo la Beneficencia una banda de 
i c á - d c a muy bien organizada; 
L a A s o c i a c i ó n de los Ddsamparados, 
qne cuenta con una sala de asilo, ona 
escuela de p á r v u l o s y otra e lemental 
de n i ñ o s , s o s t e n i é n d o s e todo por medio 
de una s u s c r i p c i ó n mensual; 
E l A s i l o del M a r q o ó a de Oarapo, so-
berb io establecimiento benéfico, que 
ocnpa un palacio de estilo g ó t i c o , don-
de exis ten escuelas de p á r v u l o s y ni-
ñ o s mayores, de ambos sexos, in te rnos 
y externos, que reciben completa en 
e e ñ a n z a y coenta con todas las depen-
dencias indispensables al objeto de su 
piadosa f o n d a o i ó t ; 
E l Asi lo de San J o a n Baut i s ta , fun-
dado por loa Marqueses de San J o a n , 
en el que tienen esmerada asistencia 
100 n i ñ o s y 50 n i ñ a s , pobres de solem-
nidad; 
E l Asi lo de lactancia de D . Amadeo, 
fundado por el monarca de este nom-
bre para recoger los n iños de las ciga-
rreras mieniras e s t é n en el trabajo; 
E l Asi lo de San Eugenio, destinado 
á amamantar á los n iños pobres qoe 
quedan huérfanos de madre durante 
la época de la lactancia; 
E l Asi lo de Hermanas Oblatas, sos-
tenido por las limosnas del pueblo para 
recoger las majerea extraviadas quí* 
en el v é r t i g o de su vida licenciosa, 
sienten el remordimiento y quieren 
vclver á la buena vida, y 
L a Gasa de Socorro, establecida en 
la calle de Serranos y destinada á so-
correr á los enfermos, heridos y oontu-
eos en todos los accidentes fortuitos. 
A d e m á s , las Siervas de María asis-
ten á domicilio á los enfermos, y las 
Bermaui tas de los Pobres recogen li-
mosnas para socorrer á los ancianos 
desamparados. Ciudad que así ejerce 
el bien y la caridad, bien puede ufa-
narse del timbro de may benéf ica y 
caritat iva, qoe si no ha recibido de 
n i n g ú n gobierno ó i n s t i t a c i ó q popular, 
lo ha alcanzado de las bendiciones de 
los miles de desgracia los que eo ella 
reciben los mayores beneficios. Apenas 
entraron en Valencia los conquistado-
res cristianos fondaron iglesias y hos-
pitales, y el de San Vicente, mártir , el 
primer hospital de la ciudad, se deb ió 
al rey D . Jaime. Cas i todos esos hos-
pitales, qoe no bajaban de veinte, fue 
ron absorbidos por el Hospital general, 
que viene á ser el más antiguo de ello». 
L o fundó F r a y J o a n Qilabert Jofré , el 
mismo que, s e g ú n he dicho en otra 
carta , inspiró con nn memorable eer-
snón prononoiado en la Catedral , la 
f o n d a c i ó a del primer asilo de demen-
tes que ha existido en E a r o p a . H a -
blando de ese Hospital d e c í a Esoolano 
qne "podía contarse por una de las 
eiete maravillas del mundo." Y cierto 
qne el elogio no es infondado, porqne 
a ú n hoy, sorprende y admira ese edifi 
c ío . coyas espaciosas enfermer ías , son 
largos salones abovedados, de tres na-
ves, sostenidas por dos hileras de co-
la ames. H a y dos ooerpos de edificio, 
cada uno de dos pisos, destinado é s t e 
á los hombres, aqué l á las mujeres. 
Durante muchos años , la obra piadosa 
qne hoy realizan las Hermanas de la 
Car idad , auxil iadas por devotas Her-
mandades, la tuvieron á su cargo d a -
mas de calidad que se d ie tr ibnían entre 
s í tan cristiana labor, repar t i éndose la 
por turno todas las semanas. 
l í o ya en Vaienoia, pero casi á ene 
puertas, hay otro asilo benéfico, fun-
dado por iniciativa de un ilostre mé-
dico, ca tedrát i co de su Univers idad, 
para sostenimiento, asis tencia y cara-
e i ó n d e los pobres enfermos de la mas 
t e r r ib l e de las enfermedades, l a t i s i s ; 
pero este sanatorio merece c a p i t u l o 
especiai. 
{Conclu i rá . ) 
.REPÓRTER. 
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i SANGRE Y FUE&O 
NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Hita noTela, pablicada por la cana edUortal 
«M acct, le Tendo eo la "Moderna Paoila." Obiaoo 
•úmero 136.) y 
(COKTIKOxl 
Xí 
E n la cabaQa de! fiel oantraste, en 
los confines y a de tierra mnaulmana, 
dos zaparoghos sentados ante una me 
sa , depar t ían amigablemente,bebiendo 
de paso gran cantidad de aguardiente 
de mijo, hasta el punto que amenaza-
ban ver el fondo de un barrilito puesto 
ivnte ellos. Uno de los dos l l amábase 
Fel ipe Zakar , otro Antonio Tartaciok, 
a t a m á n de los cosacos de Cighir in , 
hombre de unos cuarenta a ñ o s , alto y 
membrudo, de e x p r e s i ó n feros y de 
ojos inclinados como ios tár taros . H a 
biaban en voz baja temerosos de que 
algaien lee oyera. 
—¿Ba para hoy t — p r e g u n t ó Znkar. 
—Sí , para hoy mismo. S ó l o se espe-
r a a l c a p i t á n de art i l lería y á Tagay-
bey, qoe ha ido con Kmelnieki á Basa-
v lok y d e s d o é s qae celebren o^nfiijo, 
q u e d a r á todo decidido. 
IMM eljerMísmj? 
Hace unos meses s u s p e n d i ó «a DU-
blic*oiÓQ la rev is ta i l u s t r a d a E l Orbe 
Católico, d i r i g i d a por un sabio sacerdo-
te, y p ro teg ida por los prelados espa-
ñ o l e s . A l despedirse del p ú b l i c o , h a b l ó 
el p e r i ó d i c o en estos t é r m i n o s : 
" Y a qae la R e l i g i ó n y el A r t e son 
incompat ib les , s e g ú n declaran var ios 
p e r i ó d i c o ? ; y a qoe los p r inc ip ios de 
eterna j a s t i o i a que el Cr i s t i an i smo 
proclama s ó l o poodea ser escritos en 
a ñ e j o s pergamino^; ya que el papel sa-
t inado y el fotograbado deben ponerse 
al servic io de la obscenidad; ya qne es 
preferible la r e p r o d u c c i ó n por esos mo-
dernos medios de las esculturales f o r -
mas de la mojer de moda á la de las 
sagradas efigies que nos recuerdan v i -
das llenas de abnegaciones y sacrif i-
cios en provecho de la H u m a n i d a d , 
qaede, por nuest ra parte , l i b r e y franco 
el terreno á esas publicaciones, ex-
t i é n d a n s e y p r o p a g ú e n s e hasta lo m á s 
r e c ó n d i t o del hogar d o m é s t i c o , l l eguen 
en buen hora á las pudorosas manos 
de la inocente joveozue la ó á las fe-
bri les del adolescente que acaba de 
cruzar los umbrales de la pube r t ad , 
que lo que es esos p e r i ó d i c o s que bla-
sonan de tener monopolizada la R e l i -
g i ó n con sus p r i m i t i v a s formas y sus 
ant icuadas ideas no han de oponer á 
los pr imeros seria resistencia. 
Por otra parte, d e s p u é s de haber 
le ído este párrafo tan elocuente como 
triste, acabamos de ver en un diario 
madr i l eño de grao o iroulac ióu , esta 
noticia: 
"Nuevo fol let ín de (aquí el nom-
bre del per iódico) Los anarquistat i ta-
lianos, sus rasgos, su genialidades, sus 
procedimientos, novela d r a m á t i c a de 
gran s e n s a c i ó n . " 
H a b í a m o s quedado, no hace mucho, 
en que para bien de la c i v i l i z a c i ó n y 
de los m á s altos inteseses sociales, de-
b ía evitarse en lo posible hacer el r e -
clamo del anarquismo, presentando á 
sus adeptos como héroes , dando inte-
rés dramát ico á sos h a z a ñ a s , etc. 
T en ccmplimiento de esta conven-
c ión tác i ta de la prensa calta , ya ve-
mos c ó m o ahora los principales perió-
dicos de Europa , traducen con gran 
fes t inac ión , para sus folletines, la no-
vela de nn autor i n g l é s sobre los anar-
quietas italianos. 
¿Por q n é será esto de qae la mayo-
ría de cierto públ ico prefiere una nove-
la atestada de cr ímenes y otras abiTra-
oiones mentales, á otra cualquien» en 
cuya acc ión predominen personajes 
dotados de bnenos sentimientos! ¿Por 
q n é esa ooriosidad del mal qae, s e g ú n 
Alfredo de Muset, es el pecado infame 
del siglo, la neurosis fatal de nuestras 
sociedades? 
H e aqa í un misterio que debieran 
aclarar ios flamantes p s i c ó l o g o s del 
d ía , muy ocupados ahora *a organizar 
una nneva ciencia p s í q n l c a . 
F e r n á n d e z Bremon, con su delicioso 
humorismo, dec ía : 
"S i queré i s ver un ejemplo de la 
cond ic ión humana, observad lo qne 
sucede generalmente en las tertnllas 
de sociedad. E n un corrillo una perso-
na e s t á contando un rasgo de virtud y 
de a b n e g a c i ó n , aa hecho de moral edi-
ficante. E n otro corrillo se murranra 
do a l g ú n prój imo e s p e c i f i c á n d o s e de-
talles de la crónica escandalosa; pron 
to veré i s que este ú l t i m o corrillo se va 
engrosando, mientras qoe el otro se 
queda desierto." 
Por ese tenor, la prensa que necesi-
ta vender números por la calle, parece 
que no tiene mas remedio que andar á 
caza de cr ímenes y e s c á n d a l o s para 
obtener el favor del públ i co novelero. 
H e aqaí porque ahora, como ú l t i m a 
novedad folletinesoa entran en tanda 
los anarquistas italianos. 
Por cierto que el diario aludido 
al principio de estas l íneas , en la mis -
ma plana donde anaucia en letras 
grandes sa naev^ folletio, publica un 
suelto titulado: " L a subida del pan", 
qae hace un contraste por d e m á s i r ó -
nico. 
Ahora que sube el pan, nada m á s á 
propós i to que o mtar a l puebla h a m -
briento las proezas de los anarquis -
tas. 
E s t a s cosas hacen dadar de el el 
periodismo progresa ó degenera. 
P . G l R A L T . 
la m \ m í LAS F S E S ^ S 
Con motivo de los intensos fríos rei-
nantes en P a r í s dorante los ú l t i m o s 
dias, un per iód ico par i s i én recuerda 
una a n é c d o t a qne por la delicadeza 
qae encierra merece ser reproanoida. 
Cierta noche de invierno, el insigne 
escritor y director de la Comedia 
Francesa , Jnl io Olaretie, pasaba por 
frente á nno de loa restaurants próx i -
mos á la Magdalena de P a r í s , cuando 
o b s e r v ó que un caballero, envuelto en 
nn gran g a b á n de pieles, se paseaba 
tranquilamente, sin preoonparse de l a 
espesa capa de nieve que cubr ía el pi-
so. A pesar de no haber logrado ver 
el rostro del paseante, Claret i c r e y ó 
reconocer su silueta. 
Se a p r o x i m ó al misterioso persona-
je, y t e n d i é n d o l e la maco, dijo: 
— B s preciso reconocer, pr ínc ipe , que 
no tiene usted nada dt? friolero. 
E l paseante, qae era el pr ínc 'pe De-
midoff, c o n t e s t ó sencillamente: 
— E s que soy raso, querido Claretie , 
No satisfizo esta respuesta al e scr i -
tor; antes por el contrario, c r e y é n d o s e 
en la pista de una aventara novelesca, 
puso enjuego toda su diplomacia para 
averiguar lo que hac ía el p r í n c i p e en 
plena calle y á hora avanzada de la 
noche. 
E l pr ínc ipe se d e f e n d i ó dorante nn 
rato contri* la curiosidad de an »raigo; 
pero, ai fin* acosado en sns ú l t i m a s 
trincheras y rnbor izándose avergonza-
do, hizo la siguiente confes ión: 
— Q íer ido Oiaretle; tengo una p a -
s ión irresistible: las fresas rae gas tan 
ron delirio, y para que vea usted qne 
no exagero, le diré qae no puedo p r i -
varme de ellas n i n g ú n dia del a ñ o . E l 
restaurant delante del cual me h a en-
contrado uated, es el que me surte de 
tan deliciosa fruta, y en el qae dentro 
de un instante voy á recoger mi provi-
s ión cotidiana. Puede usted figurarse 
que las fresasen este tiempo me cues-
tan un dineral, y es casa qae me a v e r -
g ü e n z a derrochar tanto dinero en esta 
golosina, en tanto que por esos man-
dos hay tanto infeliz que no tiene p'-an 
que llevarse á la booa. E s t a conside-
ración es la qae me tiene en la calle á 
estas horas, esperando á que pase nn 
mendigo, una mendiga, un ser cual-
quiera qne e s t é necesitado do .soco-
rro. B u cuanto le eche la .v i s ta enmmat 
le e n t r e g a r é una suma igual á la que 
me van á costar las fresas, y s ó l o en-
tonces las s a b o r e a r é á" gasto y s in 
remordimientos. 
LA ffiOBALJ E L ABTS 
L A S E S T A T U A S D E U N A 
F U E N T E E N BOMA 
Ü n oooflioto entre el arte y la moral 
agita desde hace algunos d í a s las p a -
siones de los habitantes de Roma. E l 
escultor Rate l l i ha hecho cuatro mag-
níficas estatuas para la t ó e n t e de l a 
P l a z a Termini: n á y a d e s entre tr i tones 
y monstruos marinos. 
L a obra, desde el punto de v i s t a a r -
t í s t i co , es muy hermosa; pero tal ea la 
vida, el vigor de e jecuc ión y las a c t i -
tudes de las niufas, qae gran parte 
del vecindario de Roma oree que tras-
pasan y a los l ími tes de la moral idad, 
mientras otra parte del mismo v e c i n -
dario piensa de dietinto modo. Y la 
e x c i s i ó n ha venido, con sesiones tu-
multuosas en el Ayuntamiento, inju-
r ias en la Prensa y casi motines y 
luchas en las calles. 
" ¡Escándalo ! ¡ O b a o e n i d a d I " — g r -
tan unos—, " M o g i g a t e r í a ! " — c l a m a n 
loa otros. Y salen á d i s c u s i ó n las plas-
ticidades de otras obraa a r t í s t i c a s de 
las que h a y en el Vaticano. 
E l partido del pudor derr ibó el otro 
d ía la val la que rodea la fuente, y á 
poco destruye é s t a . A c u d i ó la P o l i c í a 
y re s tab lec ió el orden, salvando el 
monumento. 
L a corporación municipal t o m ó el 
acuerdo de volver á cerrar la fuente 
en el barracón de madera que l a . c u b r í a 
mientras fueron montados los grupos 
escul tór icos ; pero el prefecto de R o m a 
ha prohibido la e jecuc ión de ese acuer-
do, y las ninfas permanecen escanda-
lasamente al aire libre, contempladas 
por infinidad de curiosos, 
¿Cómo ae reaolverá el pleito? 
Pero ocurre pensar qae, una de dos, 
ó los habitantes de Roma han cambia-
do mucho desde el Renacimiento a c á , ó 
las e s tá tuaa deben ser atroces. Proba-
blemente s u c e d e r á lo segundo, y ten-
d r á n razón loa que procuran por los 
fueros de la honestidad. 
E S P A Ñ A 
CIRCULO D E L A UNION M E R C A N T I L 
M a d r i d 9 de marzo 
VISITA AL MINISTRO 
Ayer visitó, como estaba anunciado, al 
señor ministro de Hacienda una comisión 
de la Junta de Gobierno del Circulo Mer-
cantil para hacerle entrega de las exposi-
ciones referentaa al sistema arancelario y 
al Banco de España. 
El señor Muniesa, ampliando los concep-
tos expuestos el dia anterior ante el presi-
dente del Oonsejo de Ministros, demostra-
ba el señor Urzaiz la necesidad de llegar á 
la normalidad monetaria, sirviendo de base 
la nivelación de los presupuestos, pues los 
continuaáoa déficits que se vienen sucedien-
do imposibilitan en gran parte la obtención 
del patrón oro, como único regulador de 
los cambios. 
En cuanto á loa Aranceles, el restablnci-
miento de los de 1882. 
Ei ministro se mostró de acuerdo en 
principio con las juiciosas y atinadas ob-
sevacionea del señor Muniesa, manifestan-
do nna buena disposición de espíri tu para 
acometer aquellas reformas qae puedan ser 
beneficiosas á las clases productoras, sin 
poder, píor el momento, adaiautar más j u i -
oios en cuestiones de tanta importancia que 
los expuestos eo las colimas de E l Liberal. 
La comisión salió altamente satisfecha y 
esperanzada de que el actual gobierno sa-
brá inspirarse en las corrientes de la opi-
nión pública y hacer justicia á las aspira-
ciones del pa ís . 
LA OIROÜLAOIÓN FIDUCIARIA 
Exorno. Sr. Ministro de Hacienda. 
Excmo. Sr.: 
El Círculo de la Unión Mercantil 6 I n -
dustrial y en su nombre la Junta de Go-
¡ ¡ P O R B A L A N C E ! ! 
L A NOVEDAD, Galiano 81. 
Esta casa permanecerá cerrada los días 20, 30 y 31 para eíectaar sn Ba-
lance anual. 
Abriendo de nuevo sus puertas el lunes 1? ae Abril. 
L a reapertura será de gran sensación debido á las muchas novedades que ae 
han recibido para ese día eu 
A b a n i c o s , G - u a n t e s , P a r a g u a s , S o m b r i l l a s , B a s t o n e a 
y u n s i n f i n de o b j e t o s de c a p r i c h o y f a n t a s í a . 
Se harán grandes rebajas de precios, tanto en el departamento de Sedería 
como en el de Abaniquería. 
L A N O V E D A D , Abaniquería y Sedería 
GALIANO 81, TBLÉFOINO "LA NOVEDAD" 
J o s é A l o n s o . 
— ¡ A h ! — mnrraaró el adeiauo Z^kar , 
¡ójalá no nos ocurra un desastre! 
— ¿ S a b i a s que habla ana carta para 
mtT 
No. Gomo no eé leer, se la he entre-
gado tal como l l egó á mis manos. He-
mos cogido tres cartas al polaco, ü n a 
para el a t a m á n de la art i l ler ía , otra 
para tí , y una tercera para el joven 
Barabaeo. 
— ¿ S a b e s quien las eeoribíal 
— A l c a p i t á n le e scr ib ía el principe. 
A tí, no lo sé . 
—¡Dios me proteja! 
— S i la carta no dice claramente qoe 
eres amigo de los oosacoa, no bas de 
temer nada. 
— ¡Oja lá l—exc lamó Tartacink. 
—¿Y si te escaparas? 
— Bs imposible. A cualquier parte 
que fuese, me descubr ir ían . 
- P u e d e ser que en la carta no baya 
nada malo para tí. 
— B s verdad; tenga la conciencia 
limpia; pero eólo el diablo es capar, de 
saber lo qae dirá el polaco en el con-
sejo. 
—No dirá nada. 
—¿Por qnét 
- P o r q u e parece qne es hombre de 
acc ión y no de palabra. Suponiendo 
qne le bebieran enviado para conspi-
rar contigo, parece que es incapaz de 
traicionar á nadie. 
E n aquel momento l o t e r r o m p i ó la 
oonvv-rc^ i^rj an redoble de tambores. 
Tartacink dio mucsiraa do ana gran 
ag i tac ión . 
Bl campamento do los rebelde?, qne 
por el lugar qne ocupaba l i a m á b a s n el 
Hasan B a j a , estaba en nna inmensa 
llanura y á toda prisa se h a b í a n levan-
tado algunas c a b a ü a s qne formaban 
ana especie de plaza y que ocupaban 
los jefes tártaros , cosacos y valaoos. 
Algunas de aquellas casas, t e n í a n 
tiendas, y en ellas v e n d í a n los cantine 
ros qoe s e g u í a n el grueso de! e jérc i to 
rebelde, toda suerte de provisiones, y 
más qne nada, cantidades enormes de 
aguardiente, sidra y cerveza. 
Algunas veces les compradores, en 
vez de limitarse á tomar lo necesario 
para su consamo, e n t r e t e n í a n s e en sa-
quear aquellas tiendas y no hab ía auto-
toridad capaz de evitar aqoellos d e s ó r -
denes que alguna qne otra vez termi 
naban de no modo sangriento. Bien 
es verdad qne Kmelniski ni Tngay-B»»y 
tenían gran interés eo evitar las haza-
ñas de (tus soldados, porque los oanti 
neran, ó j u d í o s ó ru^os de la R u s i a 
Blanca, medio salvajes y gente despre 
ciada por los cosacos. 
L a a tmósfera misma qne pesaba so 
bre el campamento, estaba corrompida 
por los fuertes olores de agaardiente, 
a lqui trán , pescado podrido y pieles de 
caballo. £ a aquella especie de merca-
do, se v e n d í a toda o íase de objetos ro 
hados eo Crimea, rn Valaquia v basta 
eo Anatolia. Ligeros v e l o » d e Oriente, 
terciopelo, tejidos, oaahillos, pellizas, 
p¿«oa lo salado, doloe?* tarcos, vat?os 
graios , medias lunas arrancadas de los 
minaretes, cruces doradas, p ó l v o r b , ar-
mas y s i l la» de caballo. 
Felipe Z+kar y Tartac ink , a travesa -
ban )a maltitud con paso lento y como 
de mpla gana. Iban al consejo de gue-
rra que iba á celebrarse. E a la casa 
donde estaban los h a b í a y a rennidos 
gran n ú m e r o de atamanes y ante la 
puerta, nna inmensa multitud que que-
ría i n v a i i r la sala del Oonsejo, para 
saber si ser ía ó no insta la sentencia 
que se diera. 
B l sol tocaba ya á en ocaso, y para 
tener m á s luz se h a b í a pegado luego á 
varios barriles de a l q u i t r á n . A q u í y 
al lá , entre los grupos de soldados, se 
ve ían varios barriles de aguardiente, 
sin duda para dar m á s a n i m a c i ó n á las 
disensiones. 
A l l legarTartacitfk junto á Barabaso 
que d e b í a t a m b i é n comparecer ante el 
consejo de guerra, le p r e g u n t ó ei tenia 
miedo. 
— ¡ Y o miedo! ¿y de qné? 
— ¿ N o sabes uada de la carta? 
— S a l a en absoluto. ¿ A c a s o he es-
crito yo á alguien? 
— F í j a t e , sin embargo, c ó m o nos mi-
ran todos esos e s t ú p i d o s . 
— D e buena gana baria ver las estre* 
l ias á todrs, PÍ nno á neo me atacaban, 
— c o n t e s t ó Barabaso con energ ía . 
E n aquel instante o y é r o n s e clamores 
inoeaantcs y se prodn)o no gran movi-
miento entre la macheiambre. Abr ié -
bierno, en cumplimiento de acuerdos toma-
dos en la general del próximo Enero, 
A V. E. con los respetos debidos expone: 
Que, con ocasión de los graves perjui-
cios que al país acarrea el exceso de cir-
culación fiduciaria, nos vemos obligados á 
recurrir al Gobierno en demanda de remo-
dio pronto y eficaz. 
No es nueva para eata Sociedad la cues-
tión presente. 
Estamos cansados de clamar en vano. 
En 181)1 hizo este Círculo contra semejanto 
abuso una enérgica campaña ante el Par-
lamento y ante oí poder moderador, pidien-
do se pusiese freno á esa ilimitada facultad 
de nuestro privileciado establecimiento: en 
1894 tuvimos necesidad de reproducir 
nuestras quejas: ¿qué nos queda que hacer 
hoy, cuando el papel ha llegado á la enor-
me cifra de 1.G23 millonee, según el balan-
ce de ü de Enero? 
¿Cuenta el Banco con las reservas que la 
ley exige, y, ei no las exigiere la ley, con 
las que la justicia y equidad demandan? 
Indudablemente, no. 
Muche pudiéramos decir de cómo el Ban-
co de España ha realizado los fines para 
que fué creado. Pero hay un fenómeno que 
salta á la vista, y éste nos basta para que 
V. E. fije en él su atención, y procure el 
remedio antes de que se haga incurable el 
mal. 
La privilegiada ley del Banco de Espa-
ña, al concederle la exclusiva de emisión de 
moneda fiduciaria, le imponía condiciones, 
como era natural, para que en todo mo-
mento pudiera estar en disposición de sol-
ventar y cumplir los compromisos exigióles 
y ayudar al comercio y á la industria. 
El Banco ba sabido aprovecharse bien 
de lo beneficioso, aumentando cada día esa 
potencia reproductiva del pape'; pero se ha 
preocupado bien poco de la segunda parto. 
De aquí resulta—y no os un supuesto 
imaginario, sino hecho sucedido—que pu-
diera darse el caso do que ol Banco de Es-
paña, en rigor do derecho, tuviera quedo-
clarse en quiebra, ó suspensión de pagos al 
menos, por no tener en cartera lo necesario 
y obligatorio, según la ley, para hacer fren-
te á operaciones exigióles on el acto, como 
sería el cambio do billetes y el reembolso 
de cuentas cojrieutos. 
Según el balance de 10 de Febrero, tiene 
el Banco en circulación: 
1.G23 millones, en cifra redonda, en hilo-
tes, 
70Í) millones en cuentas corriontoa. 
39 millones en depósitos. 
2.371 millones en junto par sólo estos con-
ceptos, cuyo importe puede ser ex i -
gióle de momento. 
Tiene para responder en sus cajas: 
350 millones oro. 
411 millonea plata. 
37 millones extranjero. 
497 millones en prés tamos y descuentos. 
1.295 millones en suma total, de loa coa-
les los que figuran como prés tamos no po-
drían realizarse en su totalidad on un mo-
mento determinado, porque los valores de 
que se componen sería imposible lanzarlos 
al mercado sin producir una alteración tan 
grande en los precios, que bas ta r ía por sí 
sola para ocasionar la ruina del Banco, co-
mo lo han demostrado las últ imas l iquida-
ciones practicadas por los sucesos de la 
guerra, en que tuvo que procoder con cier-
ta parsimonia á la realización de las garan-
tías que como préstamos fioruraban, para 
no perjudicarse más en sus intereses. 
Resulta, ror consiguiente, que sería muy 
difícil su situación ei con cualquier motivo 
desapareciera la confianza del poseedor 
del billete, porque no podría reembolsar el 
importo de los que tiene einitHos. 
El Banco no se ha preocupado de otra 
cosa qae do complacer al Tesoro público, 
del cu*il saca casi todos sus beneficios, y 
aumentar así la cartera da valores del Es-
tado, lanzando incesantemente al mercado 
enormes sumas de papiv moneda para sa-
tisfacer estos comproioiaos. 
De ahí la inmovilización de su cartera, 
amparado por las leyes que los diversos 
ministros de Bacienda, en su afán de pro-
porcionar recursos al Tesoro público, han 
hecho en favor de tan privilegiado estable-
cimiento vnluorando completamente la ley 
de su creación, nosiondo en la actualidad 
sino el prestamista dol Estado. 
Podrán ser muchas y muy diversas las 
causas do nuestro-malestar económico y de 
| uuestro descrédito financiero, pero es i n -
I dudable que la depreciación do nuestra 
moneda está principalmente eu el exceso 
de circulación fiduciaria. 
En tales circunstancias, se impone la ne-
cesidad de procurar pronto y eficaz reme-
dio. Dirigirnos al Banco, sería comple-
tamente ínátil : mas ya que es necesario, 
y que sólo el Gobierno lo puede procurar, 
al Gobierno, en la persona de V. E. nos di-
rigimos, para que se ponga límite á esa co-
rriente • xcesiva de papel moneda. 
DI Banco no tiene capital propio; «e lo 
prestó ul Gobierno en forma do anticipo 
allá en 1891, al publiearse en 14 de Julio 
de dicho año la ley de prórroga hasta 1921 
y la concesión du emitir papel hasta la su-
ma ae 1 500 millones. Por consiguiente, lo 
menos que se le puede exigir es que repon-
ga ese capital de que carece, sirviendo de 
garant ía á los tenedores de sus billetes. 
No siendo más que un banquero del Te-
soro, del cnal eaca todas sua utilidades, 6 j 
interesa la Hacienda pública en los com- ' 
promisoa que por la circulación fiduciaria 
tiene anquiridos el Banco, lo natural es 
que loa beneficios que reporta eíra enorme 
masa de papel circulante, se distribuyan 
proporcionalmente con el Tesoro nacional, 
comusucede en Francia, despuóa de la ley 
Méllne, con lo cual se dar ía satisfacción á 
una de las af ¡Oraciones de nuestras clases, 
reflejada en los acuerdos d é l a Asamblea 
de Valladolid, á ios cuales se adhirió esta 
Sociedad. 
La profunda perturbación que en las 
transacciones ocasiona este exceso de cir-
culación, se ve palpablemente en la subida 
de los cambios—qu*» están ya muy cerca 
del 38 por 100 de prima—verificándose así 
el fenómeno, tantas veces repetido, de que 
la mala moneda—el billete—arroja de la 
circulación la buena—el oro. 
Y como en igual proporción se aumenta 
el precio de todos los art ículos, la vina se 
hace imp< sible, sobre todo para las clases 
menoa acomodadas, que tienea precisión de 
hacer un sacrificio mayor para adquirir lo 
necesario á su subaistencia. 
No queremos decir con esto que la c i r -
culación fiduciaria sea la única determi-
nante del alzado los cambios; este proble-
maes uno de los más complejos, y en él i n -
fluyen concausas de diversa índole, perma-
nentes unas, y otras accidentales, que pro-
ducen bruscos ó inesperados movimientos; 
pero es indudable que el exceso de mone-
da fiduciaria ea uno de los factores más 
principales de este desnivel. 
L a acuñación dft la plata, de donde han 
sacado los Gobiernos pingües beneficios, ea 
también otro dato importante, puesto que 
la baja de ese metal, en relación con el oro, 
ha motivado una depreciación mayor en 
nuestra moneda, siendo hoy nuestro a l t e -
rna monetario la base plata, y, por conse-
cuencia, sufriendo las variaciones inheren-
tes al precio de este metal, completamente 
desmonetizado, en las naciones que tiene el 
patrón o:o. 
Para evitar esto mal, lo mas prudente 
sería establecer el pa t rón oro. Mas ya que 
esto no sea posible de momento, urge e v i -
tar esas acuñaciones de plata, que lo agra-
van considerablemente. 
Fundados en estas consideraciones pedi-
mos: 
1? Que ae obligue al Banco á aumentar 
au capital hasta la suma de 300 millones de 
pesetas. 
2o Que ae le ob igue á aumentar sus re-
servas en la proporción de dos terceras par-
tes en oro y una en plata hasta la mitad, 
por lo menos, del importe de aus billetes en 
circulación, procediéndose paulatinamente 
á la venta de los valores del Estado que fi-
guran en sn cár ter a. 
3" Que las garant ías que produzca el 
exceso de circulación fi iuciaria se reparta 
proporcionalmente entre ol Tesoro y el 
Banco en la cuantía que se determine. 
4? Que se suspendan en absoluto laa 
acuñaciones de plata. 
Tales son, Excmo. señor, las aspiracio-
nes de las clasoa representadas por el 
Círculo do la Unión Mercantil, en cuyo 
nombre tenemos el honor de dirigirnos á 
V. E., esperando sean atendidas como se 
merecen tan justas peticiones. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 20 do Febrero de 1901. 
El presidente, Mariano S. Muniesa.—Vi-
copresidonte primero, Tomás Rodríguez.— 
Vicepresidente segundo, Anastasio Monas-
terio.—Contador, Mariano González .—Te-
sorero, Bruno de Largacha.—Bibliotecario, 
Podro Rodríguez Sorna.—Vicesecretario, 
Felipe Pastora.—Vocales: Ju l ián F e r n á n -
dez, Juan José Fernández Alonso, Enrique 
Truque, Hermógenes Alonso, Jul ián Casas, 
Francisco Romero.—Secretario, Teodoro 
Sáinz y Romillo. 
INFORMACION P O L I T I C A 
M a d r i d 9 de marzo 
N O M B R A M I E N T O S F I R M A D O S 
Por primera vez despacharon ayer con 
la Reina Regente los ministros de Instruc-
ción pública y Obras póblicaa. 
El primero sometió é la firma los nom-
bramiantoa de Subaocrotario de Gracia y 
Justicia y de Instrucción pública, señorea 
Benaya y líequejo, respectivamente. 
El segundo puso á la firma regia el de 
subsecretario de Hacienda, á favor dol se-
ñor Sagasta (don Bernardo.) 
El presidente del Consejo llevó á la san-
ción de la regente loa nombramientos de 
subsecretarios de Guerra, Gobernación y 
Presidencia, á favor de los señores general 
Martínez (don Felipe), Quirotia Ballesteros 
y Grnz (don Pablo), y el del Alcalde de 
Madrid, señor Aguilera (don Alberto.) 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
El nuevo ministro de Estado tomó pose-
sión de su cargo ayer tarde á las tres. 
Se 'a dió el marqués de Agnilar de Carn-
póo, en presencia de los directores de sec-
ciones. 
Ei duque de Almodóvar saludo á los fun-
cionarios, haciendo los acostumbrados ofre-
cimientos. 
K I , B A N C O D E E S P E Ñ A 
El Consejo de gobierno en pleno del 
Banco de España visitó ayer tarde, á ú l t i -
ma hora, al miniatro de Hacienda para fe-
licitarle por an nombramiento. 
En la conferencia, que fué extensa y a-
fectuoaa, ae habló de algunas de las cues-
tiones poudientea entre el Gobierno y el 
Banco, y el señor ü r z a l z manifestó que 
contaba con el concurso patr iót ico de éste 
para mejorar el mal estado de nuestra c i r -
calación monetaria, causa inmediata del 
quebranto de loa cambios con el extran-
jero. 
El Conaejo del Banco ofreció ayudar en 
cuanto de él dependa, á la solución de tan 
importante asunto. 
E L CAÑONERO "PONOE D E L E O N " 
Sun Fernando 9 de Marzo. 
Se reciben noticias alarmantes del c a ñ o -
nera Ponce de León al salir de la barra do 
Hueiva. 
Considóraae pordido. 
En el Arsenal se prepara la salido en sa 
aaxilio del crucero Nuev* E s p a ñ a . 
E L ESTADO D E Q U E E E A 
E N B A R C E L O N A 
En el ministerio de la Guerra se recibió 
ayer tapie un telegrama del capi tán gene-
ral de Cataluña, en el quu dice que, cum-
pliendo el acuerdo adoptado ayer en la Jun-
ta de autoridades, ha quedado levantado el 
estado de guerra en Barcelona. 
Como este telegrama se recibió despuóa 
de marcharse el general Weyler al Concejo 
de ministros, se lo envió copia á la Presi-
dencia. 
ronee las puertas de la sala del Ooasep , 
y aparecieron Kmelnieki al lado de 
Togay Bey. L a ovac ión popular h a b í a 
sido eo favor suyo. Algunos meses 
por sn ferocidad, Tngay-Bey era obje-
to de odio y terror en toda Secia, y 
ahora al verle todo el mundo se descu-
bría y lanzaba vivas á sn paso. 
Primeramente entró Tngay B^y; de?, 
pués s e g u í a Kmelnlaki , llevando en la 
mano el bas tón de mando como ata-
mán de las tropas E a p a r o g b a ? . L a 
multitud lo l l evó eo triunfo meses a t r á s 
y le ofreció ese b a s t ó o que ahora em-
puüaba , el estandarte y el sello, insig-
nias de los atamanes. Kmeln isk i , era 
ahora algo así como la e n c a r n a c í ó o de 
la ü r k a n i a entera, el jefe indistionble 
de todos los cosacos rebeldes qoe no 
quer ían estar por más tiempo sometidos 
á la t i ran ía del gobierno de Varsovia , 
y sobre todo de los r é g u l o s qne ese go 
bierno amparaba. Kmelniski habia ro-
to las cadenas, pero de momento, tuvo 
que doblar el cuello á otro yugo. 
Sn actitod respecto á T u g a / - B e y era 
bieo eloonente. E l tártaro mandaba 
como d é s p o t a , y Kmelni fki , 4 fio de 
conservar el apoyo de las rropae tár-
taras, no se a t r e v í a de momento á r e . 
chazar sus p r e í e n s i o o e s . Pero bien 
claro se ve ía algooas veoes, qne si so-
fría aquel yugo, era obligado por las 
circoostaociss , porque á fuer de capi-
tán y po l í t i co consumado, era á on 
tiempo león y zorra, á g a ü a y serpiente. 
E m p e z ó ei oooaejo. Tugi»y-BH' 
tóse en la presidencia sobre un grao 
montón de pieles, y ornzando las pier-
nas, mascaba semillas de girasol, qne 
Inego e s c u p í a en mitad de la sala . E s -
taba sentado en á su derecha K m e l -
nieki, y á sn izqnierda el a t a m á n en 
jefe. Los d e m á s atamanes y las dipota-
oiones se seotaroo jnoto á la pared, á 
derecha é izquierda de la presidencia. 
Todo el mondo q n e d ó eo silencio; úni-
camente se o ía , llegando del exterior, 
el clamoreo de la multitud qoe disco-
tía eo la plaza. Kmeln i sk i fué el p r i -
mero qoe habló: 
—¡Señores ! Por gracia del potante 
Soberano deUrimea, Seí lor de muchas 
gentes; hermano de loa astros del cie-
lo; con el benep lác i to del m a g n á n i m o 
rey Ladislao, y por la e s p o n t á n e a vo. 
luntad de todos los generosos zapa , 
roghos, fiados en nuestra inocencia, y 
en la just ic ia de Dios, nos hemos le-
vantado para vengar los sangrientos 
ultrajes que durante a ñ o s y a ñ o s , á 
conseooeocia de nuestra magnanimi. 
dad y calma, nos infringieron ios r é g u -
los polacos y sos comisarios y jefes 
militares, y loa mercenarios alemanes 
y los mercaderes j u d í o s . Nopodieodo 
soportar por m á s tiempo semejantes 
ultrajes, vosotros, s e ñ o r e s , vertiendo 
amargas lágr imas , me confiasteis el 
b a s t ó n de mando, para qoe volviera 
p«r los fueros de vuestros derechos, 
ü o n g^ao honor e o e p t ó tal diatintivo| 
y acudiendo al m a g n á n i m o K h a n , ira' 
ha negado. 
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E r a todo lo qne se l lama ana rea l 
moza. Al ta , morena, coa anos ojazos 
como dos ASCQAR y anos oarrillos oomo 
gnindas. ¡Lást ima qaa ee babiese oa-
vado con aqael hombre delgadacbo y 
enteco, qae ten ía na pié en la sepalta-
ru! Y laego, jp^raqaéT P a r a llevar-
la á aqael desierto, donde no se v e í a n 
caras bamanas sino al paso de los tre-
nes, ni se eacaohaba nanoa m á s voz 
qae la de aqael hombre contrahecho. 
¡Pero vaya usted á preguntar á las 
mujeres gaapas por q a ó s a e l e n casarse 
oon hombres feos! ¡ U a e s t i ó a de gas-
to f>I 
S i Pedro era feo, si estaba enfermi 
zo, ai andaba medio maerto, era, en 
cambio, nn baen hombre, esclavo de 
en empleo, con eneldo segaro. Todo 
era o a e s t í ó n de caidarie an poco para 
alargarle la vida. 
Podo casarse I n é s con otro; con B las 
el arriero, m á s joven, m á s gaapo (oon 
no serlo mnoho) y m á s sano qae Pedro. 
Pero B'as era an tagarote, volaatario-
so á ratos, fl^jo casi siempre p a r a el 
trabajo, jngador, camorrista y mal mi-
rado en el paeblo. Por estar haciendo 
rombra á la maohacha m á s de tres 
años , perdió ella alganas buenas pro 
porciones. A l fin se c a s ó coa Pedro 
para quitarse de encima aquella pesa-
dilla. Pedro era guarda barrera del 
ferrocarril, su puesto estaba lejos del 
pueblo, y all í no ver ía ella á B l á s , ni 
pafrirla las impertinencias del gana-
pán . 
Y d e s p u é s de todo ¿qué p o d í a ella 
esperar más que lo que hab ía logrado? 
S u casita de car tón al lado de la v í a , 
su corral con doce gallinas oomo doce 
solee; su cabra murciana, su perro c a -
nelo, su parra moscatel sombreando la 
puerta, su pozo natural , templado en 
invierno y fresco en verano; y como rey 
de todo ello, su Pedro, su pobre Pedro, 
que la quer ía oon adorac ión . £ r a di-
chosa. 
¿Que no pod ía hablar con nadie? ¡Y 
f q c ó l all í estaba la murciana, al l í es ta-
ba el cane'o, all í estaban sus doce so-
lea, que la escuchaban y la e n t e n d í a n . 
Oon ellos se pasaba el d í a charlando. 
Porque Pedro andaba casi siempre re-
corriendo la v ía , ŷ  cuando no, estaba 
en la cama, luchando á brazo partido 
con su dolencia, una ú lcera del e s tó -
mago, que le mataba poco á poco y 
le t e n í a eternamente triste, sin ganas 
de mover los labios; hablaba poco m á s 
que el canelo. 
Por eso ella t e n í a que salir siempre 
al paso de los trenes y echar la cade-
na en el paso á nivel, y alzar la ban-
dera de d ía y poner el farol de noche, 
y llevar todo el t r a g í n del empleo, que 
no era flojo. E r a ella fuerte y no le 
arredraba el trabajo; lo que é l no po-
día hacer quedaba para ella. A s í v i -
v í a n en paz. 
Pero el g a n a p á n del arriero e m p e z ó 
á hacer la ronza por aquellos desier» 
tos. I n é s le v ió uaa tarde, y no sos* 
p e c h ó nada bueno; porque B las era un 
bruto y nn mal intencionado. Tentada 
estuvo de decir algo á s u Pedro. ¡ P e r o 
era tan poquita cosa! ¿Qué podr ía ha-
cer aquel hombrecillo macilento, con-
t r a na bombre tón como Blas? Nada. 
B l a s , en cambio, pod ía de un p u ñ e t a z o 
al iviar á Pedro, para ín eiernvm, de 
la úlcera del e s t ó m a g o . A d e m á s , ser ía 
ana perdic ión pura los tres: malo, si 
B l a s mataba á Pedrc; peor, si Pedro 
mataba á Blas de un escopetazo; úni-
co medio qne podía tener el g u a r d a -
barrera de vencer al arriero. 
— Mejor eerá que lo arregle yo oomo 
Dios me dé a entender (se dijo ella.) 
¡Si me viene con alguna de las suyas , 
y a sabré pararle los p i é s ! 
A l cabo, y como era deesperar, una 
tarde que Pedro s a l i ó á recorrer la 
v í a , el rondador se acercó á la casa . 
E l canelo le p id ió el quien vive, como 
sí oliera sus intenciones. 
—¡Te veo venir! ('e dijo ella con des-
parpajo.) T ú no traes en la cabeza 
cada bueno. 
— Bueno y malo; como tú lo quieras. 
Vengo á lo que se presente. Desde 
que te casaste con ese escuerzo, ando 
peor que antes, y no te puedo sacar 
de mis entretelas. 
— Pues haz un poder, y d é j a t e de 
t o n t e r í a s . Lo que no fué antes, me-
nos puede ser ahora. 
— M i r a que estoy peor de lo que te 
figuras. Mira que le he dado muchas 
vueltas á este asunto, y que he queri-
do venir veinte veces y me he vuelto 
otras veinte; y dale que le das, por fin 
h a podido m á s esto qne me quema 
aqui dentro, y aquí me tienes desespe-
rado y dispuesto á hacer ana que sea 
sonada. 
—Pues, mira; v u é l v e t e por donde 
has venido, y c ú r a t e en otra parte de 
esa calentura, que en mi botica no se 
vende el remedio. Y ahora d é j a m e en 
PÍÍZ, que oigo pitar el correo, y no 
quiero que el maquinista, que amigo 
oe Pedro, rae vea hablando contigo 
¡Buena la tandr íamoe! 
—Baeno, pero v o l v e r é . P i é n s a l o 
bien; mira que estoy decidido á todo. 
— A n d a , anda, que el tren se acer 
ca. D é j a t e de amenazas, que á mí no 
me asustan esos br íos . 
A l e j ó s e él , mirando oon desespera 
L'IÓU á la desenfadada moza. E l l a co 
c ió la bandera, e c h ó la cadena, se co 
locó en su puesto, y unos minutos des 
p c é s , el correo pasaba como una exha' 




— Y a le he visco dos ó tres veces 
rondar por ahí d e t r á s , y el corazón me 
ha dado un vuelco. É s e B l a s es un 
mal bicho, y oomo le vuelva á ver, ¡se 
va á acordar del santo de mi nombre! 
—No tengas cuidado, Pedro; si él 
anda por ahí , que ande; cuando vea 
que no le hago caso no v o l v e r á más . 
—¡Y si no, ya le e s p a n t a r é yol 
— D é j a l o de mi cuenta. T ú no e s t á s 
bueno, y no es cosa de qae te sofoques 
por una tonter ía de ese mastuerzo. 
Tres semanas estuvo sin poderse le-
vantar el guarda-barrera , no m á s que 
del sofocón qus c o g i ó al ver otra tarde 
rondar la casa al arriero. Decidida-
mente, no era hombre para nada. 
Y s u c e d i ó lo que era de esperar. 
Que Blap, confiado en la debilidad del 
pobre enfermo, redob ló sus paseos y 
sus visitas y sos ruegos y sus amena-
zas, sin lograr de la goardesa más que 
desdenes, que encendieron m á s el fue-
go de su lascivia. 
Una noche qae h a b í a salido Pedro 
á recorrer la v í a para el paso del ex. 
preso, el arriero, que estaba en ace-
cho, en tró cautelosamente en la casa-
I n é s no se aperc ib ió hasta qu^ le tuvo 
tan cerca, que él pudo abrazar la . 
—¡Me lo temía! ( r e c h a z á n d o l o como 
una leona.) ¡Eres todo lo desvergon-
zado que me figuraba! Pero q u é d e s e 
la fiesta en paz y m á r c h a t e por donde 
has venido, que e s t á s equivocado. 
— ¡ N o me voy! he venido esta 
noche decidido á todo; estoy loco de 
quererte. ¡Si viene Pedro, le mato; 
si tú me desesperas, te mato! Todo lo 
que se me o p o u g » , lo atropello. Mira 
bien si ta conviene la paz ó la guerra. 
— ¡ V a l e n t ó n e s t á el mozo de muías ! 
Si es que has sentado plaza de perdo-
navidas, vete á otra banda á cobrar el 
barato, que por aquí anda caro lo que 
bascas. Ni me enamoras, ni me asus-
tas. ¡Te he dicho cien veces que no 
puede ser lo que quieres, porque yo 
no tiro á la calle mi honra por nn rey, 
y menos por un mastuerzo oomo lú! 
— ¿ D e modo que quieres guerra? 
— L o qae quiero es qae me dejes en 
paz. Conque largo, que el expreso 
e s t á ahí y pita como un diablo pidien-
do v í a libre. 
— ¡ N o s a l d r á s de a q o í ! ¡Has de ser 
mía! — r u g i ó el arriero, tratando 
de detenerla. 
E l l a le d ió nn e m p e l l ó n , qne casi le 
hizo rodar por tierra; c o g i ó el farol 
encendido, ún ica luz que i luminaba la 
p e q u e ñ a estancia, y se d i r i g i ó á la 
barrera, echando la cadena. Él la si-
g u i ó bramando como un tigre y se lan-
zó sob-e ella armado de nn cochillo. 
— , 0 eres m í a ó te mato! 
L a locha fué sorda, terrible. E l farol 
rodó por el saelo, y la goardabarrera 
tuvo que apelar á toda su fuerza y á 
toda su sangre fría para rechazar la 
bestial acometida del arriero en medio 
de la obscuridad. 
E l expreso, con la rapidez del rayo, 
avanzaba silbando incesantemente y 
haciendo retemblar la t ierra con su 
e s t rép i to . 
—¡No te e s c a p a r á s ! ¡ B e de. matarte! 
gr i tó el g a n a p á n , volviendo á acome-
terla con mayor empuje. 
ü n momento m á s y el infame con-
sumaba su crimen. E l l a , entonoes, 
con un supremo esfuerzo, le contuvo. 
Le hizo retroceder con todo el brío do 
su alma y le derr ibó sobre la v í a gri 
tando: 
—¡Qne Dios me perdone! 
Ün instante d e s p u é s el expreso de-
saparec ía como un r e l á m p a g o , dejan-
do sobre la v ía nn cuerpo horriblemen-
te motilado. 
A N G B L D R L AROO. 
irio-fle Isi 
CONCIERTO SACRO 
Con gran é x i t o se c e l e b r ó el C o n -
cierto Sacro anunciado para la tarde 
del domingo ú l t imo en los salones del 
Oonservatorio de M ú s i c a y D e c í a n a -
oión. 
L a concurrencia^ inmensa! 
Se eiennt »ron todo» loa n ú m e r o s del 
LA FISICA IHRNA 
L A C A S A 
011 r t t i •lores sin ) mis talas. 
Para Semana Santa y Pascuas, esta casa 
acaba de recibir directamente un surtido colosal 
en sedas, como son: Brochados, Gros faja, Rads-
mires, Tafetanes, Surachs, Granadinas lisas y ca-
ladas, Chiflones, Muselinas de seda negras, blan-
cas y de colores, todo de la mejor calidad y gusto 
más esquisito, cá precios sin competencia. 
Gran surtido en chales blonda de seda, ne-
gros y blancos, éstos son flamantes y especiali-
dad de esta casa, á mitad de su precio. 
LA FISICA I B A 
S A L U D » . 
selecto programa en medio de los 
aplausos del auditorio. 
E l Saluiari t de O. A . Peyrellade 
la í'olonesa del propio maestro, fueron 
muy celebradas. 
T a m b i é n fué objeto de laudatorios 
comentarios el Beneditus, Agnus D e i y 
Hex tremenda, obra del S r . Mart ín . 
L o cantaron las sefloritas Duloe Ma 
ría Piedra, G e r t r ú d i s P é r e z , A l t a g r a 
oia Prieto y on coro de las alumnas 
del Oonservatorio. 
S e S o r a s . — M a r í a L . Faociolo de Se 
rrano, María A r r a r t e de Bens, Meroe 
dea Guerrero de Morán , B e l é n Qaesa 
da de Barnet 7 María Josefa Kioard 
de Peyrellade. 
S e ñ o r i t a s . — D o l o r e s de A r m a s , Ma-
ría y Adr iana Ohanmont, Josefa San 
sar i cq , F ide l ia T e s t a r , Gui l lermina 
D í a s , Clotilde é Isabel Canosa, María 
Soler, Amel ia , J o l i a y Baqoel V a l d é s 
de la Torre, Matilde y María Par i s , 
María Sobrado, Ot i l ia Jas t in ian i , Pie 
dad Oardin, B i t a y María Antonia 
A b a d í a , Ofelia D í a s , ü h a r i t o Medina, 
Herminia G a r c í a , Ange la y E m i l i a 
Puentes, Nelia Someillan, S a r a y<Mer 
cedes Cañizares , Carmen Gil í , Dolores 
y Carmen Vega , B e r t a Canle , E l v i r a , 
E v e l i a y Arace l i Mart ínez , Ange la K a 
mírez, A s a n c i ó n D o m í n g a e z , Ba lb ina 
y Socorro Blanco, J o a n a y Rosa V a 
l lés , Dolores H e r n á n d e z , Rosal ina y 
María L u i s a Coll , Mar ía Teresa C a s 
tro, Marina Clerch, Lucrec ia Mooro-
oer. Aqui l ina G a r r i c h , A s c e n s i ó n G ó -
mez, Mercedes, F r a n c i s c a y A n a Ma 
ría Ferrer , P i lar , Dolores , L a c i a y 
Concepc ión Forteza; Angela , A n a y 
Melania Coscolloela; Dulce María Pie-
dra, Ernes t ina y Cr i s t ina M a r q o é s ; 
Aurel ia y A l i c i a Franqoiz; S a l o m ó C a -
rr i l lo , Olimpia y E s p e r a n z a R i v a s ; 
Amal ia y Josefina B-»dia; Carmela y 
Crist ina R o d r í g o e z ; M ir ía , Dolores y 
Ofelia Ricard; Berta Mamoitio, C a r -
men Herrera, F ide lma y Laonor G a r -
cía; Teresa P é r e z , C o n c e p c i ó n F r a g a , 
Ondina Mart ínez , Ecneliua Joz t i z , Do-
lores B a b é , Rosario E s t i v i l l , A d e l a y 
Amel ia P i e d r a ; A l tagrac ia P r i e t o , 
Quintina y A s u n c i ó n Marootego1'; Car -
men y Aurora Corojo, María Latap ier , 
Teresa María G ó m e z , Zenaida, S a r a y 
Berta G u t i é r r e z ; Rafaela Carreras , 
Marina Croel ls , María B e n s , Mar ía 
Albarrán , E l v i r a y A n a Leonor T a r i -
che; Matilde y Carmen G o n z á l e z ; E l i -
sa Ar iza , María y A m é r i c a Sooarrás ; 
Emelina Amespil , Marina S a á r e z , Z to-
la Nieto, R-iimanda Tarr ido , Margari-
ta Capó, Ofelia Rencorrel l , Dalce Ma-
ría Agoi lera, María F . Ardois , E o l a t i a 
V a l d é s , Ter ina Sierra , Micaela Dar-
der, Zenaida López , J o a n a Moinelo, 
Rosario A n d r e a , María Loreto F e r n á n -
dez, Margarita R a y n e r i , Carmcl ina 
Pascoal, Mercedes y María Mojarrieta, 
María Teresa Calvo y E l o í s a Cancio. 
Repetimos el e p í g r a f e de esta gace-
tilla: on coro de á n g e l e s , 
ü n coro de á n g e l e s , ¿verdadt 
L a s s e ñ o r i t a s Rayner i , Val les , B i -
día , ^Granice, P iedra , P é r e z ; Prieto, 
Bat is ta , Rivas y Soler, dejaron, como 
siempre, bien puesto el renombre y 
crédi to que disfruta la i n s t i t o c i ó n de 
quft8'>n meritUimas alnmnas. 
Torroella—el joven violinistalmatan-
cero—estovo admirable. 
Nut-stra enhorabuena al Sr . P e y r e -
llade, ilustrado direetor del Conferva-
rorio de Múf»i«a y Declamación; , por el 
brillante resoltado de la fiesta del do-
mingo. 
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ONICA BE POLIDIA 
U N A Q U E R E L L A ¡i 
Anocbo ee presentó eo el Juagado de 
guardia la señora doña Julia S-nejiez Ro-
dríguez, v^cn a de Gervasio n0Sy. letra C, 
querell •.ndoee coutra don Alfoneó Ca'vo, 
empresario de una compañía dramática, 
por babor faltado éste al contrato verbal 
celebrado con ella para que sua dos hijas, 
Concepción y Regla Huiz. formasen parte 
en la compañía para trabajar eo Pinar del 
Rio, abonándole 250 pesos, el viaje de ida 
y vuelta y la mitad del imparte del benefi-
cio do una de sus hijas. 
Dice la Sánchez que Calvo le abonó el 
sueldo, pero se ba negado á abonarle el im-
pone del pasaje y la parte correspondiente 
A dicho beoeficio, que se efectuó el sábado 
último. 
El Sr. Juez de guardia, en vista de tra-
tarse do una acusación civil, dejó en liber-
tad al Sr. Calvo, y dió cuenta dei hecho al 
J uzgado del distrito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En la calzada de la Infanta esquina á 
Carlos I I I , túvo la desgracia de caer del 
pescante del coche de qae era conductor, el 
moreno Pedro Hernández, vecino de la ca-
llo de Oquendo, letra 0, quedando gra ve-
mente lesionado. 
E l sargento de policía, Sr. Cancio Bollo, 
lo recogió y condujo al Centro de Socorros 
de la tercera dem rcación, donde fué asis-
tido por el Dr. Sánchez Quiróa. 
De este becbo conoció el Sr. Juez de 
guardia. 
En la Sección Secreta de Policía se pre-
sentó ayer D. Celodonio Benoc, vecino de 
la calle del Blanco u0. 32, manifestando que 
al levantarse en la mañana de ayer, no ó 
que de su habitación le habían robado v a -
rias piezas de ropa y prendas, que en la 
noche anterior había dejado á la cabecera 
de su cania. 
El Sr. Benot no tiene sospecha de nin-
guno de los inquilinos de la casa, y supone 
que el ladrón penetrara en la casa'bajando 
por la azotea de la Vu sma. 
Las ropas y prendas robadas al Sr. Be-
not, las estima éste en 110 pesos oro. 
POR INSULTOS 
Por el vigilante n0 428 fué conducido á 
la octava Estación de Policía D. Faustino 
Diaz Meoéndez, vecino de la calzada de la 
Rema n0 90, á quien detuvo por orden del 
teniente de policía D. Modesto Alcalá, que 
le acosa de haberle faltado ó Insultado de 
palabra, en circunstancias de estar requi-
riendo al conductor de un ómnibus de la d-
oea de la Vibora, en la calzada de Belas-
cosio esquina á Principe Alfonso.' 
El Sr. Diaz, aunque negó la acusación, 
fué remitido al Juzgado de guardia, donde 
quedó en libertad mediante fianza' de 100 
pe^s oro, para responder á su comparendo 
co el día de hoy, ante el Juez correccional 
del segundo distrito. 
U N LESIONADO 
Ei moreno Aniceto Pedroso y Pedroso 
vecino de Paula i.0 87, fué conducido por 
el vigilante n0 199 al Centro de Socorroda 
la primera demarcación, donde el médico 
de guariia, Dr. Sigarroa, le asistió por pri-
mera vez de una herida contusa como de 
10 centímetros de extensión en la región 
occipito frontal, de pronóstico menos gra-
ve. 
Refiere el leeionado que el daño que pre-
senta ee lo causó el pardo Ernesto Hernán 
dez Medina, dándole con un palo en la ca-
beza, mientras él ee estaba lavando los piés 
en el patio de una casa non sánela de la 
cahe de Egido, esquina a Paula. 
Hernández fué conducido al Juzgado 
de guardia, de donde después de prestar 
declaración, fué remitido;al Vivac en clase 
de detenido y á disposición del Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
A M E N A Z A S 
E l vigilante número 533 detuvo al blanco 
Francisco Moran y pardo Joaquín Alcázar, 
acusados por don Elíseo Canel Muñiz, ve-
cino de Castillo número 13, de haber tra-
tado ambos de asesinarlo en los momentos 
de encontrarse en una accesoria de la calle 
de Piñón, y á donde había acudido por ci-
tación de Alcázar. 
En la accesoria de referencia fué ocupado 
un revólver. 
De este hecho diocuenta la policía al juez 
de guardia. 
RAPTO 
En la madrugada de ayer desapareció de 
su domicilio, calle de Hospital esquina á 
Valle, la joven Isabel García, de 15 años, 
en compañía de su novio Diego Leacano, in-
quilino de la casa Valle número 2. 
Los tortolitos se presentaron en la estación 
de policía á las ocho de la mañana, por 
cuyo motivo el teniente de guardia levantó 
el correspondiente atestado y los remitió al 
juzgado del distrito Oeste. 
E N T R E A M E R I C A N O S 
En una casa de tolerancia de la calle 
Real número 2, en Marianao, tuvieron una 
reyerta los americanos N. O. Knerd y Tbon 
Upton, hiriendo este último al primero eo el 
pecho con un cuchillo. 
El agresor fué detenido y el herido ingro-
o en el hospital en estado grave. 
M A L T R A T O D E O B R A 
L a joven María Luisa Ideepa y su her-
mano Enrique, vecinos de Lamparilla nú-
mero S i , pidieron auxilio al vigilante núme-
ro 857, para detener á don Sebastián Ba-
santa, del propio domicilio, A quien acusan 
de haberle maltratado de obra, causán-
doles lesiones leves, según certificado mó-
dico. 
El acusado Ingresó en el Vivac á disposi-
ción del juzgado competente. 
E S T A F A 
Por estafa de efectos por valor do cin 
cuenta pesos plata, en la panadería "Las 
Delicias", fueron detenidos los blancos Er 
nesto Pintado, Santi Esteban y Manuel 
Carreano, los que ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
A M E N A Z A S 
L a morena Federa Julia Correa, de 17 
años y vecina de la calle A entre 3 y 5, se 
querelló á la policía que el encargado del 
solar donde ella reside, y con quien estaba 
viviendo maritalmente por espacio de tres 
años, ayer tuvo un digusto con ella por lo 
que trató ie agredirla con un cuchillo. 
El acusado logró fugarae. 
U N A M U J E R L E S I O N A D A 
E i la séptima estación de policía se pre-
sentó ayer la morena Eulogio Lezca y ve 
ciña de San Rafael número 137, después 
de haber sido asistida en el centro de so-
corros de la tercera demarcación, de una 
contusión de primer grado en la región pec-
toral izquierda de pronóstico leve. 
L a Lezca manifestó que la lesión que 
presenta se la cansó su esposo José Mata. 
El acusado no fué habido. 
POR RAPTO 
El joven Amado Nuñez Tere30,vec¡no de 
Blanco número 19, fué detenido ayer por 
un «gente de policía de la te cera estación, 
i virtud de encontrarse reclamado por rap-
to, según causa que se le sigue en el Juzga-
do del distrito Norte. 
ARROLLADO POR U N COCHE 
Ayer fué lesionado levemente en la cal-
zada de Belascoain entre las de Concordia 
Virtudes, p>r un coche particular el me-
nor pardo Aurelio Molina. 
El hecho fué casual según manifestación 
de los familiares del lesionado. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Un policía de la Sección |Socreta detuvo 
al asiático Antonio Achan, vecino de la ca-
le de Egido número 11 por haber exigido 
con amenazas de muerte 2i) centenes al de 
su clase An^el Achan 
El defenido fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juagado de Instrucción del 
distrito Este. 
SUSPENSIÓN.—Las representaciones 
de L a P a ñ ó * y Muerte de J e s ú i , que 
oon tan pobres resultados v e n í a n dán-
dose en T a c ó n , han sido suspendidas. 
L a empresa ha cre ído prudente re-
tirarse antes qne verse precisada á su-
frir nnevas desazooHs. 
No hay, pues, m á s teatro abierto 
esta noche que el Bdeo-Pirolo . 
F E Í G O L I . — L e o p o l d o Frégo l i , que 
estaba contratado para actuar en el 
teatro Moderno, de Madrid, ha tenido 
que quedarse en Vieoa á oonsecnen-
oía de nna grave enfermedad que ha 
puesto en peligro e n v i d a . 
Todos los d í a s — s e g ú n cuenta el Ee-
raido—ae reciben en dicho teatro nu-
merosas cartas y per iód icos para Fré-
goli, que le e n v í a n desde diversas po-
blaciones en la creencia de qne se en-
cuentra en la V i l l a y Corte al famoso 
transformista. 
L a enfermedad de F r é g o l i se t o m ó 
al principio como un reclamo, pero, con 
pes»n del p ú b l i c o madr i l eño , pronto se 
v i ó confirmada la noticia. 
E X Á M E N E S . — A t e n t a m e n t e inv i ta -
dofl por la distinguida ó i lustrada di-
rectora del Oolegio de s e ñ o r i t a s " V i c -
toria", la boens, culta y amable 
señor i ta Victoria R . V á z q u e z , para que 
presenc iáramos los e x á m e n e s trimes-
trales efectuados en los diaa 2S y 20 
del mes ú l t imo , hemos tenido el gosto 
de asistir, saliendo grandemente com-
placidos de dicho plantel de educa-
ción, en donde pudimos observar nna 
vez m á s los rápidos progresos rea l iza-
dos por las eduoandas. 
Tanto en la ins trnoc ión elemental 
como en la superior y adorno notamos 
no notable adelanto y muy pr inc ipa l -
mente en la lectura, escritora, geo-
grafía universal, g r a m á t i c a y ar i tmé-
tica, contestando con aplomo y segu-
ridad á onántaa preguntas ee hicieron 
á las distinguidas alamnas. 
E n francés , i n g l é s y dibujo, sobre-
sa l ían t a m b i é n , así eomo en re l ig ión y 
moral, base, si disputa alguna, de la 
educac ión de la mujer. 
Satisfecha puede estar la tan re-
nombrada profesora, así oomo tam-
bién los padres de las n i ñ a s que han 
confiado á tan digna directora la edu-
cac ión de sus hijas. 
A todas les enviamos nuestra m á s 
cumplida enhorabuena. 
¿Y ESOS FOCOS?—Una preganta que 
desde hace tiempo batallamos por ha-
cer: 
— ¿ Q u é ee ha hecho de los focos de 
uz e léc tr ica que h a b í a antes en San 
Lázaro , en el Torreón, en la esquina de 
P r í n c i p e é Infanta y frente á la bate-
ría de la R e i n a l 
Tiene la palabra el s e ñ o r inspeator 
del alambrado públ ico , 
L A F L O R — 
—¿Lo gusta á usté el chocolate? 
—¡Hombre! Eso no se pregunta. 
Es un sabroso alimento 
que á todo el mundo le gusta. % 
üua vez que fui empleado, 
llegué á tomar tal hartura 
de ese líquido sabroso, 
que por poco me denuncian, 
creyendo que reventaban 
los bolsillos de mi blusa. 
— Pues gustándole, sabrá 
dónde el chocolate abunda 
más sabroso y mejor hecho. 
—Si, señor; eo la Coruña. 
E l chocolate L i Flor 
es flor de la sabrosura. 
Mosquera (O, Rafael) 
sabe dar en donde apunta, 
¡y tiene una puntería! 
¡Vamos! que es cosa segura, 
que el que lo toma una vez, 
á tomarlo no renuncia 
por los siglos de los siglos, 
y que con delicia apura 
la taza en que se lo sirven 
—¿La taza? 
—¿Y usted lo duda? 
L a taza, precisamente, 
nó; el chocolate y su espuma. 
—¿Y puede decirme usted 
si viene á la Isla de Cuba 
chocolate tan sabroso? 
—¡Ay qué grac ia! . . . . Viene una 
gran remesa cada mes, 
directa, de la Coruña. 
Romacosay Compañía 
(23, Oficios) nunca, 
como únicos receptores, 
dicen que no al que lo busca, 
y eo su almacén de esa calle, 
como lo venden, lo anuncian. 
VISTAS D E AOTUALID4.D,—Durante 
la actual semana se e x h i b i r á n en la 
E x p o s i c i ó n Imperia l cincuenta v is tas 
representando la vida, p a s i ó n y muer -
te de J e s ú s . 
E l e s p e c t á c u l o , como se ve, no pue-
de ser m á s apropiado á la solemnidad 
de estos d í a s . 
L a E x p o s i c i ó n Imperial se encuentra 
establecida en Gal iano 116, saloncito 
de L a Car ica tura , frente á la gran F a r 
macia y D r o g u e r í a A m e r i c a n a . 
Precio de entrada: diez centavos. 
A L U A M E R A . — O o n F icante y s i n p i -
cau íe , á las ocho; E l Padre J i r i b i l l a , 
á las nueve; y Oon dolor, á las diez, 
se ha combinado el programa de la 
func ión de esta noche, la ú l t ima de la 
temporada, en el popular teatro A l -
bambra. 
E n los intermedios no f a l t a r á n los 
bailes de costumbre. 
T hasta el S á b a d o de G l o r i a . 
R E M E S A D E PEEIÓDIOOS.—Acaban 
de llegar á L a Moderna P o e s í a , por el 
ATOertoano*.—Herald; Journal ; Sun; 
World; Standard; Oourrier des E . B ; 
ü . ü . ; F l o r i d a Times;1 Union Oitizen; 
Mnnzey; flarper's; Weekly; Pnck; 
Jndge; Metropolitan Magazine; F r a n k 
Lesl ies; R e w i e w of Rewiews; Broad; 
way Magazine; B lak Oat; Tho 400-
Journal for Trave l s ; Navy & A r m y ; 
Fie ld aud Stream; London News; F o . 
rum; Me Olure; Country Magazines-
Sorihneer Magazine; T r u c t h ; Les l ie 
Weekly; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Oient í f ioa; I lustrated 
American y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo Naval ; A lbum 
Sa lón; B lanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Oómica; E l Arte; 
H í s p a n l a ; E l I r i s ; Madrid Oómico ; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Oervera; L a Revis ta 
raido de Madrid; E l Mot ín; L a s Domi-
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L i d i a ; E l Toreoy E l E n a n o . 
Franceses. — L e F í g a r o I l l u s t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; Vie I l l o s t r é ; Vie P a r i -
sienes; L e Theatre; L e Panorama; 
L'Expos i t ion; L a Lectura pour tons y 
Nonde Moderno. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lectores. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigas: 
— ¿ C o n o c e s á ese joven que me per-
signe constantemente y no deja de mi-
rarme ni nn iustantef 
— Si; es un pintor de animales qne 
e s t á pintando un gran cuadro que re-
presenta nna familia de monos 
Ü E U R E K A Ü 
A s í e x c l a m ó el mundo elegaute h a -
banero al abrirse la tan acreditada 
casa Q A L A T D E A , Obispo 38, y hoy lo 
repiten á diario al ver el grandioso sur-
tido con que cuenta este famoso esta-
blecimiento, ú n i c o en en giro. 
Y esa e x c l a m a c i ó n es jus ta , l e g í t i -
ma, verdaderamente p r á c t i c a , puesto 
que ha venido á echar por tierra el mo-
nopolio qne e x i s t í a . E s t a casa, que tie-
ne comprador en P a r í s , recibe por to-
dos los vapores las ú l t i m a s novedades 
en abanicos, sombrillas, guantes, p a -
raguas, bastones, perfumería y manti-
llas de finísimos encajes. 
L a s familias qne visitan á G A L A 
T I I E A , admiran lo m á s selecto y varia-
do que tiene en el giro, la modicidad 
en los precios, que nadie, absolutamen-
te nadie, le pnede competir, y la pre-
ponderancia qne ha adquirido en tan 
poco tiempo, debido á los hechos, qne 
a han colocado, sin disputa alguna, á 
ser la primera en la H a b a n a , Vis i tad 
á G A L A T H E A , y v e r é i s las grandes no-
vedades que ha recibido para la Sema-
na Mayor, que son de nn gneto irre 
prochable. 
A oaea de ü g a l d e , en Obispo 38, e s tá 
la incomparable diosa. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á -
tica d ir ig ida por el primer actor don 
A r t e r o B o x é n s . — E s t r e n o del drama 
sacro b í b l i c o en 5 aofc* e y 23 cuadros 
L a P a s i ó n y Muerte de J e s ú s . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
No hay f u n c i ó n . - E l S á b a d o de Glor ia 
i n a n g u r a c i ó o de la temporada oon la 
zarzuela en nn acto L a Macarena, por 
la S r a . L o l a L ó p e z . 
A L H A M B B A . — A las 8: E l Sanio de 
Resorte—A las 9: ¡Oon D o l o r ! . — A las 
10: E l Padre J i r i b i l l a . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l m i é r c o l e s 
3, á las tres de la tarde,—Dos p a r t i -
dos y dos quinielas. 
HIPÓDROMO DB BUENA V I S T A . — 
Grandes oarreras de caballos el do-
mingo 7 del presente.— Premios en 
efectivo.—Inoripciones en Oolón n ú -
mero 1. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D ? B d e el 
l ú n e s 1? al domingo 7 de Abr i l 50 
asombrosas vistas de L a Vida P a s i ó n y 
Muerte de J e s ú s . — E n t r a d a 10 centa-
vos,—Galiano n ú m e r o 116. 
;' T O D O 
XJIsT P O C O ^ 
D e luto. 
A LEOPOLDO CANO. 
I 
Murió Juan y, á porfía, 
de luto riguroso el mi mo día 
se vistieron al punto 
los hijof, la rauier y hasta una tía 
que lo era *n quinto grado del difunto. 
Sola su madre junto al lecho frío, 
sin cuidarse del traje que llevaba, 
murmuraba:—¡Hijo mío!— 
y vertiendo de lágrimas un rio 
el rígido cadáver abrazaba; 
en tanto que la viuda, 
haciendo alarde de su pena aguda, 
para ofrecer al muerto más tributo, 
—¡Póngase usted de luto!—la decía, 
pues sin duda creía 
que era el luto de su alma poco luto. 
11 
Del tiempo el raudo paso 
á los deu ios de Joan prestó consuelo, 
y les duró sa duelo 
lo que duró su luto., ¡un año escasol 
á excepción do la viuda dolorida, 
de quien propios y extraños 
afirman que de lufo fué vestida 
como marca el ritual, justo dos años, 
al cabo de los cuales 
calmó sn afán con nuevos esponsales. 
Sólo la m»dre aun llora, 
sin que logre la calma bienhechora 
robarla del dolor la negra pa ma; 
cólo ella al que murió rinde tributo; 
sólo ella, ¡eDa no más! lleva de luto 
vestida siempre el alma! 
Carlos Cano. 
A n a g r a m a , 
(Por Josué.) 
Con las le t ras anter iores fo rmar el 
nombre y apellido de una l inda n i ñ a 
de la calle de Compostela. 
C h a r a d a . 
(Por N. N.) 
Prima pr ima con holgura 
basta que una dos Manuel, 
quien por abusar del todo 
casi me hizo empobrecer. 
Silla numérica , 
(Por Juan-José.) 
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2 • 5 
Sustituyanselos números por letras, da 
manera que en cada linea, horizontalmen— 
te, forme lo siguifinte: 
1 Cargo. 
2 Nota musical. 
3 Consonante. 
4 Nombre de varón. 
5 Nota musical, 
f» Consonante. 
7 Nombre de mujer. 
8 Nota musical. 





14 Producto animal. 
15 Nombre de mujer. 
16 Verbo. 
17 En el canto. 
18 Tratamiento. 
19 Numeral en el juego. 
C u a d r a d o . 
'* (Por Juan Cualquiera.) 
•í» -í» *i» -i* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, borízontal y verticalmeuta-
0 siguiente: 
1 En el mar. 
2 Demostración de alegría. 
3 Lugar y tiempo fijado. 
4 Verbo. 
Ttornbo. 
(Por Juan Lanas.) 
.T. ^ 4. 
* ^ * 
Sustituirlas signos por letras, de modo 








Al anagrama anterior: 
M A R G A R I T A R O S A L E S . 
Ai Jeroglífico anterior: 
M A R A G A T O S . 
Al Logogrifo anterior: 
C O R N E L I A . 
Al Rombo anterior: 
A 
T ü 
T O R 
A U R E 










Al cuadrado anterior: 
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